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WCY BNqprhKLRFVI=DLEI=Y[ujI=vQENqRdIeYfEI=KX½«abDTENQUJPGSYI=YªNQENQDTqab]£PlabKLGSRdKCYE8KTGS]_CUSGJI=DyRdI½GSI=EIeDym
KTprhHU~NQgbKLDdNqRTI=Y gQI=gbIeY BC^lI=DTgQI=KLRTI=USUSR · C] EGJI[Í¤hDTaQYabUJaQgbGJIfEIeDM%abY,`bIe,RdGJaQYKTUSGJYGSI=YxÉÒNQKTKTNQgbI
i CEabsC]1I=Y,RTGJI=DLI=Y8CYEC]©ECDTprhjEI=Yfµ'IeDTgbUSI=GJprh8EIeDFDdNQCH]® i I=G¯RdUJGSprhI=Y8Z\Y,RÀVXGJprsUSCYg1EI=D
½GSI=EIeDTKLprhU~NQgQKLcI=USEI=DXEGSI AFBNQhGSgbQIeGSRFEHI=KujaEHI=UJUSKI=GSY i CHKTprh BNqR i IeY · EHGJI=KLI i CDTI=PHDTaxEC i GSI=DLI=Yz
{}GJI£GJY#KyR BCYHEUJGSprhI=D
xI=ÌsCI=Y i ENQDTgQI=KLRTI=USUSRdIeY ª«NQENQDL^GJUSEI=DÂEabsC]1I=Y,RdGSI=DLI=Y EGSIf´%D BabvbI ·
EGSI?¿ÀY,RdIeYKTG¯R BNqRCYEjEI=Yj`QNqDTG~Nq^UJIeY[Í¤hNQDdNQ,RTI=DEHI=D}½«GJIeEI=DLKTprhUJNQgbKTKyRdDLC,RdCDLI=Y(KTaVXGSI?EIeDTIeY
µ'I=DLU~NQgQI=DTCHYg+NQ] ®z|¹QCUSGº»Q»G° ¦ ^^zËz Áb§nz È ] º ¥¸ÓbÓ È É ^lIe¬YEHIeR®KLGJprh I=GSYIt]£NQDLqNqYm
RdI · ]£IeDTGSEGJabYNQUaQDTGJIeY,RdGJIeDLRTIÂWabYIOGJY,RdIeYKTG¯`bIeD«qabY,`bIesRTGS`QI=D}sRTGS`xGSR BNqRFCYH]£G¯RTRdIeUJ^NqD¤V¤IeKLRTUJGJprh
`baQYÊu BCYprhIeY²CYE(I=DLDTIeGJprh,R%I=GSYI
xRTCYEI¨KTP BNqRTI=D}EHI=Y(¿ÀYY ¦ ºÁ!#"¨§nz%Z\Y,RdUJNQYgEGSI=KLI=D}NqCKym
gbIePD BNQgqRdI=YÃM%abY,`bIesRTGJabYHKTUJGSYGJI®^lIeRTDdNQgQI=Y#EHGJI®]£N$GJ]£NQU|gbIe]£IeKTKLI=YIeY ª«IegbI=YHDdNqRTI=Y#]1I=hHD?NqUJK
¼bÓ&%'%)(+*z {}GJI=KLI+UJGSYGJIeYhNqcRtabDTgbNQYGJKLGJIeDLRdI · haprhHDTI=GSprhI=YHEIÊMOaQYs`QI=,RdGSabYK i abYI(VXGSDTE `baQY
I=GSYI=]4KTprh,V BNQprhIeDTI=YÎ½«GJIeEI=DLKTprhUJNQgbKTgQI=^GSIeR
gbIncabUJgQR · GJY ENQK
IeGJY i I=UJYHI[sRrNQDLxYHGJI=EHI=DTKLprhU~NqgbKym
i IeUJUSI=Y I=GSYgbI=^lIeRLRdInR£KLGJYEWz ] USPIeYYabDLEDdNQYHE · `QabY EI=Dtprh,V¤IeG i BC^lI=D
ENQK1USUJg BNQC#^GJK
GJY#EGJItoN:wbI=DLGJKLprhI=Y USPIeY · VXGJDLEEIeD®{}CDTprh i Cg(EIeK®M%abY,`bIesRTGJabYHKTgbIe^GJInRdK_`bIeD i BabgbI=DyR · KTa
ENQvI=KÂEabDyR BC^IeD?EHI=YÊENQDTgQI=KLRTI=USUSRdIeY i V¤IeGJKyR BCYEHGJgbIeY WI=G¯RdDTNQC]³hGSY,V¤Ieg i C½GSI=EIeDTKLprhU~NQg
QaQ]£]¨R=z
{}GJI¾EI=Y_ªNQENQDT^GSUJEIeDTY?gbI=gbIeY BC^lI=DLgbI=KyRdI=USUSRTI=Y
ujaxEIeUJUJIeDTgbIe^YGSKTKTI i IeGJgbIeY_EGSI i C¨EI=Y_gQUJI=Gm
prhIeYÊWI=GSRTPCY,RTI=Y+KLGJ]_CUSGJIeDLRdIeYjGSYKLRdNQY,RrNQYHI=Y(½«GJI=EHI=DTKLprhU~NqgbKTDTNqRdIeYz¿À]¶´%I=gbIeYKdNR i¨i C+EIeY
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I=GSYI=D
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º ¥¸ÓbÓ È É I=DTKyRfEIeYÎo¤aEHI=YKLI=I(CYEÎgbIegbI=Y º:»H¥ ÓQÓ È É EIeYÎ¿ÀYY ¦ ºÁm!n"_§£IeDTDLI=GJprh,R=z°{}GJI
^USaprsGJIeDTIeYEIFÏÎGJDLxCHYg?EHI=D'USPIeY
VXGSDTE
`bab] ujaEHI=UJUDLI:NQUSGJKyRdGJKLprh®VXGJI=EHI=DTgQI=gbIe^IeYz'½GSI=EIeDym
KTprhHU~NQgbKLgbI=^HGJIeRTINq] USPIeYYabDLEDdNQYHE
`QabYtEHI=D¤prh,V¤IeG i ^HGJK\GJYHK¾UJUSg BNQC®I=DLKTprhIeGJYIeY BC^lI=D'EIeY
ENQDLgbI=KyRdIeUJUSRTI=YjWI=G¯RdDTNQC]kKyRrNqRTGJabY BNqD i CjKTI=GSYjCHYEjKyRdGS]£]1I=Y8]1GSRFEIeY+ª«NQENQDL^Ieab^NQprh,RTCYgbIeY
i CcDTGJIeEI=YHKLRdIeUJUSI=YE BC^lI=DTIeGJYz
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½NQprh8EIeD«prhGJUSEI=DLCYg
EIeDµ'I=DTUJNQgbIeDTCYg
EIeKFUJGSYGJIeYHc BabDT]1GJgQI=YªXI=gQI=YgbIe^GJInRdKFNQYY8EIeKym
KTIeY²Z\YsRTKLRTI=hsCYgf]1GSRThGJU¯cI}EI=D}GJ]¨CU~NqRTGJabYHKTENqRTI=Y8YNQprh,`QabUJU i abgbIeYjVI=DLEI=Yz{%N i C[^lIeRdDTNQprhm
RdIeYVXGJD?YI=^lI=Y EIeD A I=Cprh,RTIe`bIeDLRTI=GJUSCYg²EGSItEHwxYNQ]1GJKLprhI=Y A IeUJEIeD · EGSItGSY#^H^GJUSECYg+ËHz ¼
c BCD i VI=G@WI=GSRTPCY,RTI¨ENQDLgbI=KyRdIeUJUSR«KLGJYEzX{}GSI%µ'I=,RdabDLI=Y+EHI=K Á abDTG i abY,RrNqUSVXGJYHEI=KXGJYpo@®QÓ1hNÉ|N
`bIeDTEIeCHRdUSGJprhIeYÐEGSI(ÄÅNQgbI(EIeDjxR BabDLCYg · EGJI[KTGJprhC] º ¥¸ÓbÓ È É `bab] oaEIeYKTIeIÃ^HGJK8NQY
EIeY ½«I=prNQD_IeDTKyRdDTIepr,R:zÊ¿À]4EGSI=KTIe]4oI=DTIeGJprh IeDTDTIeGJprh,R
EIeD¨ÏÎGJYE#GJYInRÀVN º&®QÓQÓq% ÏÃI=DyRdI
`baQY^GJK i C¼bÓ&%)(+r£CYE#EDTIehsR¨ENQhGSY,RdI=DO`baQYK BCEV¤IeKLRdUSGJprhIeY NQCHcVI=KyRdUSGJprhItª«GSprhsRTCYgbIeYz
{}GJIeKTI8´%I=KLprh,VXGJYEGSgbQIeGSRTKÃCYE ªXGJprh,RTCYgbKLQabY,`bIeDTgbIeY i c BChDyR i CD¨CKL^GJUSECYg+IeGJYIeK_UJGSYG¯m
I=Yc BabDT]1GJgbIeY Á I=^CHYgbKTgQI=^GSIeRdK · GSY?EIe] EGJI¾NQCcV BNQDLRTKTgbIeDTGJprh,RTIeRdIeY¨µ'I=DyRdGSqNqUJ^lIeVI=gbCYHgbI=YÂÏ#IeDym
RdIÂ`babY(^HGJK i C ®QÓqst%)(+r¨GJYuQÓbÓ£h¢É|N ¦ InRÀVNf¼@s] Á BaQhI§IeDTDLI=GJprhHI=Yz}V¤IeG\xRTCYEIeY(KTP BNqRTI=D
hNqREGSI=KTIM%abY,`bIesRTGJabYHK i aQYI}EGSI«¿ÀKTNQD¾I=DTDLI=GSprhsR=z¾u BNQvbGSgOKLRrNqDTQI Á Ie^CYg ¦wvyx ¼bÓqst%)(+r§@EI=D
GJ]4 BCEHabKLRTI=Y oN:wbIeDTYK
^lIe¬YEHUJGJprhHI=YcI=CHprhsRTI=Y ÄCHcR ¦{z i}| º&®~(+[~(GSY »@®QÓ[h¢É|N,§?IeDTh BNqUSR
EGSIÃM%abY,`QI=,RdGSabYIeY,RdU~NqYg EI=KabKLRÀV BNqDLRdK i GJI=hHI=YEIeY M%abY,`bIe,RdGJaQYKTKyRdDTIeGScIeYK[NqCHcDTIeprhsR=z©¿ÀY
 BCEH^N:wbI=DLYÃVI=DLEI=YÃC]4º»¥ ÓbÓ È É ]£N$GJ]£NQUJIÂGJYHKLRrNqYsRdNQYI
ªXI=gbIeYDdNRdI=Y(`QabY#¼º%'%)(*²KLG¯m
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¿À] È ]£sDLI=GJKEI=KÂ{%ÄÅªx{}abPPUSI=DxªNQENQDTK« BabYYIeYÃYIe^IeY²EI=YÊ½GSI=EIeDTKLprhU~NQgQKTGJY,RTI=YKLGSR BNRdI=Y
NQCprhjKTGS]_CUJGSI=DyRdIÏÎGSYEHcIeUJEIeDF]£G¯R A I=DTYHI=DTsCYHECYgbKLENqRTI=Y[`QI=DTgQUJGJprhHI=Y8V¤IeDTEIeYz
È ] º°¥¸Ë,» È É ^In¬YEInR¨KLGJprh#EHGJI1M%abY,`bI=,RTGJabYKLUJGSYGJI_VI=KyRdUJGSprhÃ`QabY Æ}^lI=DTPc±NqÇWIeYhaQcIeYz
{%NÏÎGJYEH]£IeKTKTCHYgbI=YÂI=GSYI=K{}abPHPUJIeDª«NQENQDLKYsCDc BCD]1GSR Á wEHDTab]1IeRTI=abDLI=YÂI=DLc BCHUJUSRTI\ÄCHcRT`Qaqm
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$GJ]£NQUSI=YÃÏÎGSYEgbIeKTprh,VXGJYHEGJgbqI=G¯RdI=Y K BCHEHV¤IeKLRTUJGJprh `babY
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KLRTGJ]1]¨R}]1GSREI=YÊª«NQENQDL]£IeKTKLCYgbIeYÊD BNQC]1UJGSprh BC^lI=DTIeGJYz¨{}GJIÂÏÎGJYEKyR BNQDLQI®VXGJDLE+`bab]ujaqm
EIeUJUNqUJUJIeDTEGSYgbKÂEI=CRdUJGSprh CY,RdI=DLKTprh BNR i R1CYHE ^lIeRTD BNQgqR®EabDyR®YsCD®IeRÀV¤N º:Óq%)(r ¦ gbI=gQI=Y BC^lI=D
I=GSYI=D'^lI=ab^NQprh,RdIeRTI=Y8´%I=KLprh,VXGJYEGSgbQIeGSR'`baQYÁqËq%)(+r§ÕzÒÏÃI=DLRTI«`QabYt]1I=hHD'NQUJK¾ÁQÓ&%)(+rFV¤IeDTEIeY
`baQ]³ujaxEIeUJU|GSY+K BCHEHV¤IeKLRTUJGJprhHI=DOªXGJprh,RdCYHgfI=DTKyR%GJYuobÓ@s] Z\Y,RTcIeDTYsCYg8I=DLDTIeGJprh,R · GSY+EI=DEI=D
`xGJDyRdCIeUJUJI1ª«NQENQDLKLRTDdNQhU¾I=GSYI Á¨BabhI1`babY º:ËbÓbÓj] BC^lI=D_´ODLCYE BC^lI=DLKLRTDTI=GSprh,R:z({}GSItxprh BNQDLcI
EIeDFo BabIeYHcDTabY,R · EGSINQCHKEI=Y8{}aQPPUJIeDª«NQENqD{%NqRTI=Y1I=DLKTGJprh,RTUJGJprhtGJKLR · VXGSDTEt`Qab]©{Ou¶YGJprh,R
DTIePDTaxEC i GJIeDLR:z
{}GJIxRdDLC,RdCDEI=KhabDLG i aQYsRdNQUJIeY1ÏÎGSYEHcIeUJEIeK¤U BNqvQR¾KTGJprh1V¤IeGSRTI=DThHGJYfNQYHhNQYE£EI=K¤µ'IeDTUJNQCHcK
EIeD_½CHUJUJGSYGJI¨EI=D¨ªNQEHG~NQU¯VXGJYEqab]1PabYHI=Y,RdI®EGSKTsCHRTGJI=DLI=Yz{}GSI=KTI
µ«,c BabDT]1GJgbI1WaQYI · GJYÃEI=D
EIeD}ÏÎGJYE(abDyRdhaQgbabYNQU i CHDO½abDL]tNQUSI=Y+GSY(ªXGJprh,RdCYHgEHI=DOª«NQENQDTNQY,RdI=YHYI=YqaaQDTEGSYNqRdIeY²GJKLR ·
`bIeDTU BNQCHcR£GJY EI=DtujI=KLKTCYHg ]£G¯R
I=GJYHI=] BÆÇWYsCYHgbKLVXGSYQIeU`baQY ºÁQÓ&!1YNQprh ÏÃI=KyRdK BCEHVI=KLRTI=Y
¦ gQI=UJ^lI=Dto¤I=DLI=GSprh GJY ^^zËz Ës§Õz {}GJI+ujaEHI=UJUSKTGS]_CU~NRdGJaQY gbGJ^HRtEGJIeKTI²WaQYI+GJ] K BCEUJGSprhI=Y
ÉI=GJU|DTI=prh,R?gbI=YNQCÊVXGSI=EIeD ¦ GS]³o¤IeDTI=GSprhÃEHI=K?xRrNqDTYs^IeDTgbIeD?I=IeKr§ · GJ] ½abDLEI=Y²`bIeDTU BNQCHcROEGSInm
KTI£ÄGJYGSI_C]³InRÀVN[ÁQÓ ! i C²V¤IeGSRÂK BCEHUJGJprh · EWz¸hz1EGSI1 BCEqab]£PlabYIeY,RdI1EI=D?xRTD Bab]_CHYgVXGSDTE
GJ] ª«NQC] CgQKT^CDLgf`bab]³ujaEHI=UJU BC^lI=DLKTprh BNqR i R=z¨¿ÀY²o¤Ieab^NQprh,RdCHYgbK+KTaVXGSI
ujaxEI=USUJENqRTI=Y
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VI=gxgQI=DTGSprh,RdIeRTI=Y8ª«NQEGJNQUSVXGSYEgbIÕm
KTprh,VXGSYEGJgQQI=G¯RdIeY[K BCHEUJGSprh8`QabY(u BCYprhIeY[GJEHI=Y,RdG¯¬ i GSI=DLRFVI=DLEI=YWz
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I=DyRdCYg«EIeDGJ]_CHU~NqRTGJabYKLI=DLgbI=^YHGJKTKLI
KLRTI=USUJI=YÊNQYÊo¤axEIeYKLRdNqRdGSabYI=Y²gbIe]£IeKTKLI=YI£WI=G¯RdDLI=GJhHI=Y²ENQDez®{}I=D%{}CHDTprhg,NqYg8EI=DÂM%abY,`bIesRTG¯m
abYKLUJGSYGJI}VXGSDTEj`QabY[EHI=D}{%ÄÅª¤sÏÃIeRTRTI=DLKLRrNRdGJaQY · EGJIÂNQCc\EI=] ¿ÀYHKLRdG¯RdCHRTKTgbIe^ BNQCEHI¨GJYjp:NHzº&®|]
Á_BaQhI¨IeDTDTGSprh,RdIeR}GJKLR · EHI=CHRTUJGJprh[DTI=gQGJKLRTDTGSI=DLR ¦ ^^zËzY®Q§nz«¿ÀY(¼HujGSYsCHRdIeYxx¿ÀY,RdIeDL`qNQUJUSI=Y[VXCHDTEIeY
`baQY¨EGSI=KTIeD|NqCHRdab]£NqRTGJKTprhHI=Y¨xRrNqRTGJabY%`QI=DTKLprhGJIeEI=YHIF]£InRdI=aQDTabUSabgbGJKLprhI É|NqDdNQ]1IeRTI=DNQCHcgbI i IeGJprhm
YInR:z+ÏÎGJI£GJY^^GSUJECYHg+ËzU®jgbI i I=GSgQR¨VXGSDTE · IeDTDLI=GJprh,R®EHI=D®ÄCHcRTEDTCprÃC] º ¥¸ÓbÓ È É·KLI=GJY
ujGSYGJ]_CH]kCYEjKLRdIeGJgQR«GSYjEIeY[cabUSgbI=YEHI=YÊº&®£uGJYsCHRdIeY+KTPHDTCYgQhNqcRC] Ë£h¢É|NNQYWzX´OUSI=GSprhm
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¥ ÓQ» È É BC^lI=DLÌxCHI=DLRI=GSYI«o BabIeYHcDTabY,R
]1GSR|ÏÎGSYEgbIeKTprh,VXGJYHEGJgbqI=G¯RdI=Y®`QabY
^GJK i C8º°&%)(+rEI=Y1o¤Ieab^NQprh,RdCHYgbKTaQDLR:z'{}IeD|ÏÎGJYHE®EDTIehsR
^lI=GJ] o BabI=YEHCDTprhgbNQYg²NQCHc«½«abDTEV¤IeKLR:z È Y]1GSRLRdI=US^NQD%YNqprhóÉ|NQKLKdNQgbItEI=D¨o BabI=YHUJGJYHGJI
KTInR i R
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^DLGJYgQR=z'{}GJIeKTI=DÏÃI=DyR«I=Y,RdKLPDTGSprhsRI=GSYI=DXªXI=gQI=YGSYsRTI=YKLGSR BNqRF`babYÃºÓbÓ&%'%)(+*z
{}I=Dfµ'I=DLgbUJIeGJprh]£G¯R Ä Èµ[Ä  Ç ujIeKTKLCYgbIeY ^IeKLR BNRdGJgqR8EGJI²^GSKThIeDTGJgQI=YZ'DLgbI=^HYGJKLKTI · Vaqm
YNQprh ENqK£{}IeCHRdKLprhU~NqYExHujaxEIeUJU¤EHGJIKLprhNQDLcI{}GSKTQaQYsRTGJYsCG¯R BNqR¨EI=D1M%abY,`bIeDTgbIeY i USGJYGSIYGJprh,R
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WIeGSRdGSY,RdI=Dy`qNQUJUSK¾`QabY#ºÁ®uGJYsCHRdIeYjCH]³º²z'{}GJI
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 Å ·¶¤ Ã[Ç¸¹ Ã[È ÅÃ#CÄ\ÃÅÃ[Æ ­  E 
prhUSGJIevbUJGSprh_V¤IeYEI=Y£VXGJD\CYK¾EIeY£ÉÒNQgbIeKTDTIegbI=YHh BabhIeYEI=Ko¤axEI=YH]£IevbYIeR i IeK i Cz'{}GJIGSY
^m
^GSUJECYHgtËz_°ENQDLgbI=KyRdI=USUSRTI¨½«GJI=EHI=DTKLprhU~NqgbKL`QI=DLRTI=GSUJCYgfKLPGJIegbI=U¯R}EIeY(hIeRTI=DLabgbI=YHI=YÃÍ¤hNQDTNQ,RdI=D
QaQYs`QI=,RdG¯`bIeD
½GJIeEI=DLKTprhUJNQgbKLI=DTIeGJgbYHGJKTKLI1VXGSI=EIeD=z{}GJI
h BaQprhKLRTI=Y ªXI=gbIeY]£IeYgbIeYÃVXCDLEI=Y GS]
prh,V¤NQD i VNQUSE]1GSR\^GSK i Cºob»&%'%©gbIe]£IeKTKLI=Yz¾Z\GJY®VI=GSRTI=DLI=D¤xRdDLI=GScIeY
]£G¯R\habhIeYtÉÒNQgbIeKTKTCH]
m
]1I=Y®`babY1]1I=hD¾NQUSK¾ÁQÓ&%'% · `bI=DLI=GSY i IeUSR¾KTabgbNQD\]£IehD'NQUSK\Ë,Ó&%'% · I=DTKyRdDLI=pr,RKLGJprh
`bab] UJUSg BNQC
BC^lI=DÆ}^IeDTPHc±NqÇI=YHhaQcI=YjCYE[u BCYprhHI=Y(hGSYsVI=g£^GJK i CD«{}abYNQCz¿ÀYjEHGJI=KLI=] ´%I=^GSIeRX¬IeUJI=Y
GJ] o¤I=DLI=GSprhtEIeDM%abY,`QI=,RdGSabYKTUSGJYGSIFEGJIFKyR BNQDLsKLRdIeYf½GSI=EIeDTKLprhU BNQgQI · VXGJI«NQCprh£GJY
EIeD¤xI=ÌsCI=Y i
EIeDª«NQENqDT^GSUJEIeDI=DLKTGJprh,RTUJGJprh8GSKLR ¦ KLGJIehIO^^z Ëz Áb§nz
{}I=YPCY,RTCI=USUENQDTgQI=KLRTI=USUSRdIeYo¤I=ab^NQprh,RdCYgQI=Y[KLGJYEEGSI%I=GJY i I=USYI=YÉÒNQgbI=KLKTC]1]1I=YEI=D
{OufHujNQKTprhIeYgbIegbI=Y BCH^IeDTgbIeKLRdIeUJU¯R:zf{}GSI=KTI i IeGJgbIeY#Ie^IeYHc±NQUJUSKOI=GJYHI1DLI=prh,R_GSYhab]1abgbIeYI1½GSInm
EIeDTKTprhHU~NQgbKy`bIeDLRdIeGJUSCYg#CHYEÑEGSI Á¨BabprhKyRÀV¤IeDLRdIj`babY ^GJK i Cý®9°&%'% VI=DTEHI=Y YsCD i VI=G}u[Nm
KTprhHI=Y,V¤IeGSRTI=Y#`Qab]³^lI=ab^NqprhsRTIeRTI=Y#u[N$GJ]_CH] I=Y,RLcI=DTY,RÂGJ]³Æ}^IeDTDThHI=GJY,RdNQU@KTGS]_CUSGJI=DyR:zOCHprh
GJ] UJUJg BNQC VI=DLEI=YÎhabhHI²ª«IegbI=Y]1I=YHgbI=Y ^lI=DLI=prhYInR · EI=D^lI=aQ^NQprh,RdInRdIÊxRTDTI=G¯cI=Y KyRrNQDLQI=D
ªXI=gbIeYHc BNQUJUSII=DLKTprhIeGJY,RtNQ^IeD_`babY EabDyR1NQCKLgbI=hIeYEÑCH] IeRÀV¤N ®qÓ@x]4abKLRÀV BNQDyRdK
`bIeDTKTprhHab^IeY
i C KTIeGJYz Ï BNQhDTIeYEÑEHGJI´%I=^GSIeRdKL]£G¯RTRTI=USVI=DyRdI8EIeK£ÉÒNQgbIeKTYGSI=EIeDTKTprhHU~NQgbK1GJYÑ BCEs{}I=CHRTKTprhm
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U~NqYE YxCHD£IeGJYI8UJIeGJprh,RdI BÈ ^IeDTKTprh BNqR i CYg#EHI=KtujaEHI=UJUSK ¦ÑÒ qÓ · KTGSI=hI8^KTprhYHGSRTR£Ëz¼b§
I=DLgbI=^lI=Y · `bIeDTEIeCHRdUSGJprhIeYÑUJaQqNqUJIµ'I=DLgbUJIeGJprhI8EGSIprh,VXGJIeDTGJgQQI=G¯R£`QabY ½«GJIeEI=DLKTprhUJNQgbKTPHCY,RLm
`baQDThIeDTKdNqgbI=Y ¦ ^lI=GSKTPGSI=USKLVI=GJKLIVI=DTEHI=Y8GJY8u BCYprhIeYËbÓq%'% gQI=]1I=KTKLI=Y8CYEfYsCDFÁ&%'% `Qab]
{Ou4KTGS]_CUSGJI=DyRYÔ §nz}¿À] UJInR i RdI=Y(^KTprhHYGSRLROEGJIeKTI=KOMONQPHGSRdIeUJK«VXGJDTE[EGJI_D BNQC]1UJGSprhI?µ'IeDLRdIeGJUSCYg
EIeD«ÉÒNQgbIeKTDLI=gbIeYh BabhIeY(NQYhNQYEab^¡LI=,RTGS`bIeDu[NQv i NQhUJIeY i CKdNq]£]1I=YHc±NqKTKTIeYE[EHGJKTsCHRTGJIeDLR:z
ÖÕ ¤Ð\ ©·Å×¾Ø@'y¢kØ ×Ù¤ÚØ¡¢®ÙÜÛ¾Ý«x¡H© I© £>£0«F%L¢jD¬E¬ª
] ÁbÁz¹QCHUJG»@® BCH^IeDTÌsCI=DyRdIÂI=GSYjNqCvbI=DLgbIeV BaQhYUJGSprhfKLRdNQDTqI=K«]£IeKTabKLqNqUJGJgQI=KqabY,`bI=,RTGS`bIeK%xw,m
KLRTI=]¶ujG¯RTRdIeUJIeCDTabPN ¦ KTGJIehI?NQCprh Á NQgbI=YjIeRNQUz · ÁQÓbÓQÓ,§nz ABCD«EGJIeKTI=KZ\DTI=GSgbYGSK«USGJIegbI=YYI=^lI=Y
EIeYÑ{%NqRTI=Y EIeK1o¤aEHI=Y]1I=vbYHIeR i I=K1NQCprh qabY,RdGJYsCGSI=DLUJGJprhHIfªNqENQDT^lI=aQ^NQprh,RdCYHgbI=Y `babD · EHGJI
GJ] ½abDLENQUSPGJYIeY1MOaQ]£PlabKTG¯R i CHKdNQ]1]£IeYgbInc±NQvQR'KTGSYEz@CvbIeDTEIe] V¤IeDTEIeYtI	$Ie]£PUJNQDTGSKTprh
c BCD
EGSI=KTI?Z\PGJKLaEHI¨Z\DTgQI=^YGSKTKLI?EIeKIeY,RTcI=DLYsCYgbKTNQ^h BNQYHgbGJgbIeY²ujG¯RTRdIeUJCYHgbKTKLprhI=]£NQK«PD BNQKLI=Y,RdGSI=DyR ·
VI=UJprhHI£EGSI1´ODLCYEUJNQgbI i CDÂo¤I=DLI=prhYsCYHg[EIeDÂKyRrNqRTGJKyRdGJKLprhI=YÃu[Nqv i NQhHUJI=Y²GSYÊ^KTprhHYGSRLR?ËHzf
KTGSYEz
±g²³´¶µ·&¸]¹%º3»¼¾½I¿¢À¶¼
ujG¯RIeGJYIeDKLRdNQDTqI=Y(K BCEHVI=KLRTUJGSprhI=Y Á¨BabhI=YHKLRdD Bab]_CYHg BC^lI=DEHI=] YabDLEHV¤IeKLRTUJGJprhHI=YÊujG¯RTRdIeUJIeCm
DTaQPNVNQYHEI=DyRdI
I=GSYI_gbCHRÂNqCKTgbIePD BNqgQRdI
MONQU¯RTcDTaQYsRI=GSYI=KÂ½aQDTE]1I=IeDLVXGJDL^IeUJKabKLRÀV BNQDyRdK BC^lI=D
{}I=CRdKTprhHU~NQYEÊhGSYsVI=gHz£Z\Y,RdUJNQYg8EIeDONQCKTgQI=PD BNQgQRdIeYÄCHcRT]tNQKLKTIeYgbDTIeY i I · EHGJI_cI=CHprhsRxhIeGJvbI
ÄCHcRKLC^HRTDTabPGSKTprhIeY È DTKLPDTCHYgbKGS]é BCEabKyRdI=Y ¦ ª«IegbI=YHKT^CDLg®]£IeUJEInRdI«I=GSYÉÒIe]£PlI=DTNqRdCHDT]£Nm
$GJ]_CH]¶`baQY#¼G°z ¼&!rÍF§`QabYÃKLC^PlabU~NqDTI=DÂuI=I=DLI=KLUJCHcRÂGJ] ½abDLEHVI=KLRTI=Y#{}I=CHRTKTprhUJNQYEK ¦ ÉI=]®m
PlI=DdNRdCDLI=Y CY,RdIeDÁQÓ&!rÍ ·i z¸ozºo&!ÕÍkGSY M BabUJY §
RdDLI=YY,R · IeYsRÀVXGSprQIeUSRdI(KLGJprh IeYsRTU~NQYHg I=GJYHI=D
`baQDdNQCKLU~NQCcI=YEIeY MOaQYs`QI=DLgbI=Y i UJGSYGJIhHaprhDLI=GSprhI=YEHI8MOaQYs`QI=,RdGSabY · EGSIt]1I=KTaQKTNQUJGSg[abDLg,NQYGm
KTGSI=DyR«V¤NQDXCYE i CKTprh,VI=DLI=YÊ´%IeVXGSRLRdIeDTYfc BChDyRdIQz
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{}GJItªNqENQDT^lI=aQ^NQprh,RdCYHgbI=Y EabsC]1I=Y,RdGSI=DLI=Y EGJItDdNQKLprhIfµ'I=DTUJNQgbIeDTCYg[EI=D
NQCHK®YabDTEV¤IeKLRLm
UJGSprhI=Y ª«GSprhsRTCYgbIeY hI=DTNQY i GJI=hHI=YEIeY´OInVXGSRTRTI=DLUJGJYHGJI ¦ ^^zËzfQ§nz°´%I=gbIeY º¼H¥¸ÓbÓ È É hNqR
EIeD_xRTDTIeGScI=YÃ]£G¯ROhabhIeY½«GJI=EHI=DTKLprhU~NqgbKTGSYsRTI=YKLGSR BNqRdIeY#EIeY ª«hHI=GJY BC^lI=DLÌxCHI=DLR¨CYEÃI=DTDLI=GSprhsR
Á[sRdCYEHI=YKLP BNqRdIeD?EHGJI£prh,V BNQ^GSKTprhIfUJ^ÊCYE#EHI=YK BCEUJGSprhI=Yprh,VNqD i V¤NQUSEzjWCÃEGSI=KLI=]
WI=G¯RdCYHsRhNqRfKLGJprh EGSIìVí Ç îðï® Ä ÈÃ NQ] Á axprhDThIeGJY GSYsRTI=YKLGS`xGJIeDLRtCYEÎGJY EHI=D8½ BNqhI[`baQY
oNQKLI=U'V¤IeDTEIeY ª«IegbI=YHDdNqRTI=Y#`QabY ]£IehD?NQUJK1ºÓbÓ&%'%)(+*#gbIe]£IeKTKLI=Yz8µ'I=DLgbUJIeGJprhs^NQDÂEI=Yo¤Inm
ab^NqprhsRTCYgbIeYj`QabY+uI=GJKLprhYIeDInR«NQUz ¦ º»b»Hº§^UJaxprsGJIeDTI=Y8EGSI%USPIeYEHGJI}VI=GSRTI=DLI?oIeVI=gbCYHg
YNQprh1 BCEI=Y · KTa}ENqv}EGJIñìVí Ç îðï® Ä ÈÃ gbI i VXCYgQI=Y®VXGJDLE · EIe] {}DLCprsgbDdNqEGJIeYsRTI=Y®YNqprh1Æ%KyRdIeY
i C²cabUSgbI=Yz®´OIegbI=Y º ¥¸ÓbÓ È É BC^IeDTEIepr,R¨ENqK?ªXI=gQI=YgbIe^GJInROc±NQKLR%`QabUJUSKLR BNqYEGJgfEHI=YÃo¤aEHI=Ym
KTIeIQz¾{}GJIX^lI=KLprhUJIeCYGJgqRdIXµ'I=DTUJNQgbIeDTCYg?Y BabDLEUJGSprh£EIeD¤UJPlI=Y · V¤a?EGJI´%IeVXGSRLRdIeDTUJGSYIX]£G¯R'I=GSYI=D
WCgbgQI=KTprh,VXGSYEGJgQQI=G¯R`baQY IeRÀV¤NòQÓ³¸%)(+* abKLRÀV BNqDLRdK i GJIeh,R · c BChDyR i C IeGJYIeDt]1I=DTGSEGJaQYNQUJIeY
CHKTDTGSprh,RdCYg#EI=K£gbI=KTNQ]¨RdIeY ]1I=KTaQKTNQUJGSgbI=Y M%abY,`bIe,RdGJaQYKTgbIe^GJInRdKezÐVI=GxRTCYEIeY KTP BNqRTI=D
I=DLDTIeGJprh,R[ENQKj]1I=KLabKTNQUSGJgbI(qabY,`bIesRTGS`QI xwxKLRdIe] EI=Y ºÁzXÄ BNQYgbIeYgbDTNQEó"1zk{%NQKj½GSI=EIeDym
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KTprhHU~NQgbKLgbI=^HGJIeRt]£G¯R£ª«IegbI=YGSY,RdI=YHKTGSR BNqRdIeY `QabYÿþ | ºÚ%'%)(+*ÑIeDTKLRTDTIeprsR8KLGJprh C] º»H¥¸ÓbÓ È É
BC^lI=DXI=GSYI=Y´%DTaQvQRdIeGJU BCEx{}IeCHRdKLprhU~NQYHEKXCYE8C]
c±NQvQRFInRÀVN<®QÓHz¸ÓbÓbÓ@s]  z\¿ÀY8EGJIeKTIeK«]1I=KLaqm
KTNQUSGJgbIª«IegbI=YgQI=^GSIeR¾KTGSYE
KLRrNqDTQI«M%abY,`bIe,RdGJaQYK i I=UJUSI=Y1]£G¯R´þ | ¼QÓq%'%)(*1I=GSYgbIe^InRTRdInR:z\{}GSI
¿ÀY,RdIeYKTG¯R BNqRTI=Y+GS] o¤I=DLI=GSprh[EIeDcìVí Ç îJ+ Ä ÈÃ hNQ^lI=YjKTGJprh i C+EHGJI=KLI=] WIeGSRdPHCY,RInRÀVNqK}NQ^gQInm
KTprh,V BNQprh,R%CHYEj^lIeRTDdNQgQI=Y8V¤IeYGJgbIeD«NQUJKF¼QÓq%'%)(*z
Z'GSY¨µ'I=DLgbUJIeGJprh_]1GSREIeY
KTGJ]¨CUJGSI=DLRTI=Y?½GSI=EIeDTKTprhHU~NQgbKLDdNqRTI=Y i I=GJgqR@EGSIFprh,VXGJIeDTGSgbQIeGSRdIeY
EI=K
{Ou · EHGJIÎÉabKTG¯RdGJaQYCYEfµ'I=DLU~NQgQI=DTCHYg®EI=KXªXI=gQI=YgbIe^GJInRdK«NQ]éÁbÁz¹QCUJGW»@® i C8DTIePDTaxEC i GJIeDTI=Y
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CYE[EI=] oNQU¯RdGSxCH]kKLRdNQYEjRTGJIncI=D{}DTCpr BC^lI=D«EI=D½abDLEKTIeI¨CYHE[EIe]¶o¤NQUJNQYgbI=gQI=Y BC^lI=D
¦ ^^z'Ëz¯ºÓ,§Õz {}IeD£ BCEIeY {}I=CRdKTprhHU~NQYEHK£UJNQg²C] ºÁ¥¸ÓbÓ È É©^IeG«KLprh,VNQprhHI=YÎ{}DTCHprxgQDdNm
EGSI=Y,RdIeY GS]4Z\GSY*)Cvb^lI=DLI=GSprh IeGJYIeD®{}G,+1CIeY i=i abYI'GSY EI=DLI=Y o¤I=DLI=GSprh EGSIsD BNqcRTGJgbI i abYNqUJI
xRTD Bab]_CHYg£KyRrNQDLfNQ^gQI=^DLI=]1KLR«VXCDTEIqz{}IeYj¿ÀKLabh,wPHKTI=YjcabUJgbIeYE8VXCDTEIÂEGSI=KTI ¦ NQY,RdGt^ i VOzÙ§
i wxsUJaQYNQU¤CH]£gbIeUJIeY,R_CYE IeK_KLRTI=USUSRdI£KTGSprh-'\IeRÀV¤N+I=Y,RdUJNQYg+EHI=KºÁxz@Ä BNQYgbIeYgbDTNQEI=K".'@IeGJYI
]1I=DTGSEGJaQYNQUJI ¦ ½abDLEx^ i VOzÙ§² BCEsHxRdD Bab]_CYHgI=GSYz%Z\GJYI A DTabY,RrNqU i aQYI¨]1GSR«haxprhDTIeGJprhIeYEIeD
M%abY,`bIesRTGJabY/'EGSI?KLGJprhjGJ]kÉÒNQgbIeKL`bIeDTUJNQCHc'GJ]ko¤I=DLI=GJprhjEI=D0)­NQprhIeY[ÏÃI=UJUSI BC^IeD«ÏÃI=KyRdIeCDTabPN
I=Y,RÀVXGSprQI=U¯RdI'ÒgbDLGSÇNQ]³KTP BNqRdIeYÊµ'abDL]£G¯RTRdNQgfNQCHc¤{}I=CRdKTprhHU~NQYE BC^lI=Dez
{}GJI®o¤axEIeYsVIeRLRdIeDTNQDym
RdI®`QabYÑºÁx¥ ÓbÓ È É EabsC]1I=Y,RdGSI=DyR?KLaV¤abhHU¾EHGJI£´OInVXGSRLRdI=DyR BNqRTGJgbqI=G¯RONQUJKÂNQCHprh#ENQKOKLGJprh#PlabKyRLm
cDTaQYsRdNQU¤^HGJUJEHI=YEIujI=KLa Á aprh-' VI=UJprhHI=K
]£G¯RTRdNQgbK BC^IeD_EIe]4K BCHEUJGSprhI=Y prh,V¤NQD i VNQUSE UJNQg
¦ ^^zËz¯ºbºNb§nz
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{}I=D'GJY1^^HGJUJEHCYgÂËzSºQº:^£PHD BNQKLI=Y,RdGSI=DLRTICKTKLprhYG¯RTREHI=K½«abDTENQUJPGSYI=Y£ª«NQENQDLQab]1PaQKTGSRTK
i IeGJgQRQaQYs`QI=,RdG¯`bIÂWIeUJUJIeY£IeY,RdU~NqYg?EHI=D¤GSY£EHI=DoaEIeY,V¤InRTRdIeDTNQDyRdI%NQYNQUSwxKTGSI=DyRdI=Y A DTabY,RdNQU i abYI
¦ ^^zxËz¯ºbºN,§Õz\Z\GJY£µ'IeDTgbUSI=GSprhtEIeD¤KLwxYaQPHRdGSKTprhIeY8o¤I=ab^NQprh,RdCYgQI=YfCYEtEI=Y8ª«NQENQDL]£IeKTKLCYm
gbIeY i I=GJgqRgbI=YHI=DTIeUJU,EGSI@I=DyVNqDLRdInRdI¾gbCHRTI BÈ ^lI=DTIeGJYKyRdGS]£]_CHYgz Á GSI=DT^lI=GQGJKLR i CÂ^IeD BCprsKTGSprh,RdGJgQI=Y-'
ENQv1C]ºÁx¥ ÓbÓ È É QIeGJYIÂ¿ÀYHcabDL]tNqRTGJabYHI=Yfc BCDXENQK´%I=^GSIeR«EI=KÆ}^IeDTDLhI=GSYK i CDFµ'I=Dyc BCgbCYg
KLRTI=hIeY-'ÅENENQKÂsRdCHRLRdg,NQDyRdIeD%ªNqENQDTgQI=D BNR i C²EGSI=KTIe] ÉI=DL]£GSY+YGJprh,ROGSY²o¤IeRTDTGJIe^+VNqD=zÂ¿ÀYKym
gbIeKdNQ]¨R£GJKyR
EGJI½«GJI=EHI=DTKLprhU~NqgbKTIeDTgbGSI=^GSgbQIeGSR1EI=D£M%abY,`bIesRTGJabYHKTUJGSYGJIfCH] ºÁ¥¸ÓbÓ È ÉkDLI=U~NRdGS`
gbIeDTGJYHg1CHYE`QI=DLKTprhGSI=EIeYI®Z\GJY i I=USgbIeVXG¯RTRdIeD i IeGJgbIeYjEHGJI%h BabprhHKLRdIeY[¿ÀY,RdIeYKTG¯R BNqRTI=Yz
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{}GJIfVI=G¯RdI=DLI[Z\Y,RÀVXGJprsUSCYg#EHI=D1QabY,`bIe,RdGS`QI=YÎ,RTGS`xGSR BNqR1NQ] º:ËHz¾¹QCUJGX»QË²VXGJDLE EHCDTprh EHGJI
ª«NQENQDL^Ieab^NQprh,RdCHYgbI=Y[GJY^^z­Ëz¯ºÁ®EabsC]1I=Y,RdGSI=DyR:zF´%I=gQI=Y#º:¼H¥ ÓQÓ È É hNqR«KTGSprh[IeGJYIeRÀV¤N
ºÓbÓ@s]³^HDTI=G¯RdIeKO½GJIeEI=DLKTprhUJNQgbKLgbI=^GSIeR%cabDL]£GSI=DyR('WGSY(ENQK%`bIeDTIeGJY i I=USROqabY,`bIesRTGS`QIfWI=USUJIeY+]£G¯R
habhHI=Yj½GJIeEI=DLKTprhUJNQgbKLGJY,RdIeYKTG¯R BNqRTI=YI=GJYHgbI=UJNQgbI=DyRFKTGSYEz\Ï BNQhDLI=YEEGSI%GJY,RdIeYKTG¯`bI=YjM%abY,`bIesRTG¯m
abYK i IeUJUJIeY_GJ]°Y BaQDTEUSGJprhIeY¨ÉI=GJUxEIeK\NQ^gbIe^GJUSEIeRTI=Y®ªXI=gQI=YgbIe^GJInRdK i CY BNQprhHKLR'YNQhHI i C®KyRrNqRTGJabY BNQD
KTGSYE1CYE1KTGJprh£YNQprhº:Ë¥¸ÓbÓ È É ]1I=hHD\CYEt]1I=hHD'NQ^KTprh,V BNQprhHI=Y-'HV¤NQYEHI=DLREGSI«KLGJprh i VXGSKTprhIeY
{}abYNqC CYE USPIeY IeY,RdU~NqYg(EI=D
M%abY,`QI=DTgQI=Y i UJGJYHGJIfNQCHKT^GSUJEIeYEIfM%abY,`bIe,RdGJaQY DTNQKTprh BC^lI=D
EGSI[o¤axEIeYKTIeI=DTIegbGJaQY abKLRÀV BNqDLRdKez ´%I=gQI=YÐº=Ë¥ ÓQÓ È É BC^IeDTEIepr,RfENQKtª«IegbI=YgQI=^GSIeR£^IeDTI=G¯RdK
ENQK¨UJUSg BNQCzj¿À] VI=G¯RdIeDTI=Yµ'IeDTUJNQCHcX^lI=I=GSY*)CvqR_EGSI BabKLRTUJGSprhÃ`baQD_EI=D_MOaQYs`QI=DLgbI=Y i UJGSYGJI£UJGJIÕm
gbIeYEIÂM%abY,`bI=,RTGJabYK i IeUJUJI ¦ K BCEHUJGJprhfEHI=KxRrNqDTYs^IeDTgbIeD«I=IeKr§EGSI%YNQprhHcabUSgbI=YHEIOZ\YsRÀVXGSprsUJCYg
®9° ÐÑÒ ßeáÔÓHá ÐëÕ~ëHæå×Ö9ØqæfÚ.ÙÛÚÜsÞSç?ëHä¯Û&ÝLÞKØQæHß=æ
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I=Y,RTKTprhIeGJEIeYEzÑÏÎGSI ÉI=DLGJKLRTI=DLGFIeR£NQUz ¦ ÁQÓbÓQÓ,§¨]£G¯R®I=GSYI=]!Ï#abUSQIeY]£axEIeUJU i I=GJgQI=Y-'Qab]1]¨R
I=K i VXGSKTprhIeY(EI=Yj^IeGJEIeY+M%abY,`bIe,RdGJaQYKTgbIe^GJInRdIeY i CÏ#IeprhKTIeUSVXGJDLsCYgbIeY-'WEGSI i C[IeGJYIeDX^m
KTprh,V BNQprhsCYHgjEIeDVI=KyRdUJGSprh(UJGSI=gbIeYEI=Y[M%abY,`bI=,RTGJabYKLUJGSYGJIÂCYE i C+I=GSYI=D¿ÀYsRTI=YKLGS`xGJIeDTCYHgfEI=D
KTGSprh87 aÆ ¦ BaQKLRdUSGJprh­§¾EI=DXÄGJYHGJI^lIe¬YEI=YHEI=Y[MOaQYs`QI=,RdGSabYK i I=USUJI}c BChHDTI=YWz È ] º°¥ ÓbÓ È ÉUSGJIegQR
EGSIÂYHI=CgbIe^GJUSEIeRTI9'lNQCK«EIeDZ\GSY i IeU i IeUJUSI%hI=Dy`babDLgbI=g,NqYgbI=YHI®´%IeVXGSRLRdIeDTUJGSYGJI'HEGSI%`babY+EHI=D«{}aqm
YNQCf^HGJKGSYEGJIUJPlI=YfDLI=GSprhsR:'EGSDTI=,R BCH^IeDXu BCYprhHI=Yz{}GJI«`babY8EIeYjª«NQENqDTgbIeD BNqRTI=YgbIe]£IeKym
KTIeYI
GJYKyRrNQY,RdNQYI®½«GJI=EHI=DTKLprhU~NqgbKTGSYsRTI=YKLGSR BNqR%^lI=U BNqCHcR}KLGJprh²I=Y,RdUJNQYgfEGSI=KLI=DÂ´%IeVXGSRLRdIeDTUJGSYGJIÂNQCc
]1I=hDXNQUSKX¼bÓ&%'%)(+*z
{}GJI_`Qab]{Ou KTGJ]¨CUJGSI=DLRTI=YÊxRTD Bab]¨CYgbKÀ+CHYE#½«GJIeEI=DLKTprhUJNQgbKLcIeUJEIeDOKTGJYHEÃGSYÊ^^zËz¯º¼
ENQDLgbI=KyRdIeUJUSR£CYE i I=GSgbI=Y EGSI É\DTaQ^UJIe]£IEI=KuaEIeUJUSK:'FEGSI[^lI=ab^NqprhsRTIeRTI=YxRdDLC,RdCDLI=Y i C
DTIePDTaxEC i GJIeDTI=YWz¾´OIegbI=Y(º°¥ ÓbÓ È ÉKTGJ]¨CUJGSI=DLR¾ENqKF{Ou i V¤NQDIeGJYfKTprh,V¤NQprhIeK½«GJI=EHI=DTKLprhU~NqgbKym
gbIe^GJInRXY BabDTEHUJGJprh8EIeDXo¤axEI=YKLI=IeDTI=gQGJabY-'­EIeDµ'I=DLgbUJIeGJprh8]£G¯RFEIeY[ª«NQENQDL^Ieab^NQprh,RTCYgbIeYj`bIeDym
EIeCHRdUSGJprh,R_NqUJUJIeDTEGSYgbK%IeGJYI£IeRÀV¤N+¼xKyR BCYEHGJgbI<É\hNQKTIeY,`bI=DLKTprhGSI=^CHYg ¦ º¼H¥¸ÓbÓ È É ÉI=DT]1GJYÃGJY
^H^zHËz¯ºÁb§Õz\Z\GJYI}´OIeKTprh,VXGJYHEGJgbqI=G¯RdKTqabY,`bIeDTgbIeY i 'NQUJKLa¨EGSI^YNQh]1I}EIeDÏÎGSYEgbIeKTprh,VXGJYm
EGSgbQIeGSR_IeY,RdU~NqYg+EIeD1xRdD Bab]_CYgQKTDTGSprh,RdCYg ¦ M%CD i '¤º»b»QÓ,§%c BCHhDLR i C UJI=GSprh,RdI=Y Á I=^HCYgbKLPDTaqm
Ö×¸Ö ÚÞSß	ß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i IeKTKLI=YÃ`QabY vCB ºÓqs	%)(+rD'EHGJI®GJ]¶{Ou i CHD?½«GJIeEI=DLKTprhUJNQgbKT^HGJUJEHCYgfYaQRÀVI=YHEGJg8KTGSYEz®{}GSI
DTIeKTCU¯RdGSI=DTIeYEIeY£ªXI=gQI=YDTNqRdIeY®UJGJIegbI=Y?]£IeGJKyR@CY,RdIeDFºÓ&%'%)(+*zÒÏ BNQhHDTI=YHE®EGJIxRdD Bab]_CYg}VI=KyRLm
UJGSprh£EHI=KºQºbzsÄ BNQYgbIeYgbDdNqEK]" NQCK'VI=KLRTUJGSprhI=YfªXGJprh,RTCYgbIeYtQaQ]£]¨R:'shI=DLDTKTprh,R BaQKLRdUSGJprh1EN:`babY
I=GSYI[K BCE BabKyRdUSGJprhI(ÄCHcRTKLRTD Bab]_CHYg#`baQD=z È ] ºoH¥¸ÓbÓ È É hNqREGSI[KLprhsV¤NQprhIÊM%abY,`bIe,RdGJaQYKym
UJGSYGJI ¦ þ B o&%'%)(+*­§}EIeYÄI=prh BC^IeDTÌsCIeDLR?CYE²RdDTG¯ÇRÂNqCHc¤EHGJI9'ÅGS] KTGS]_CUSGJI=DyRdIeY+ÏÎGJYEHcIeUJE
ECDLprh
EGJI¤NQCHcI=GSYNQYEHI=D@gbIeDTGSprhsRTIeRTI=Y®ÏÎGJYE`bI=,RTabDTIeY1^lI=KLabYEIeDTK'NQCÇ BNQUSUJGSgbI¾MOaQYs`QI=DLgbI=Y iei abYHI
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ÏÌ°ë è»æ ì æ ç æ ì Û æ_è í Aæ Ìã æ 2 æÍï í  ã è ç* æÍè ã¼Î×#ìhí  å è»æ(æ ×Aë Î×ßë æ Ì
<è,æ ë æ Ìhìí  å Îçì  è å ë ï ×#ç  æ ã æÍè å è çã è ìã   ý ï í  Î×°ë æ ×  æ_è ë æ ×  Ï å ç æ ×Aë æ ×  Î@ç æ × Úè Ìë æ_è ×  æ_è å
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×óë æ × $ þ 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ìã 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ìhì æ ÌhëAÎ Û+ Îë#ê æ ªã è Ï× è ×Aì¯ý ï ç æ1fK Ï×~Îí  ë æ ÌÎ× M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è ×
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 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ç æ ×  )  Î ï<æÍè × æ  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Ï ï ×Aç ëAÌ æ ã   ý  ,   ìãhÌ Ï  ã°Î ï ìàë æ Ìàì ï ë å è í Aæ ×
, æ çÌ æ × "Íï ×#çßë æ ì d Ï×ªãkÌÏ å»å êÏ å ï°æ ×Aì°Î ï ììhí  å è»æ« å è í  2 æÍï í  ã è ç* æÍè ã Aæ ÌhÎ ï ì f;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Úè Ìëë è,æ å è'è ã è,æ Ì æ ×Aë æ  è Ì ï ×Aç¼ë æ Ì  Î å5 è,æ Ìã æ ×
ê æ Ì ï ç  Î@Ì æ ×7,tÏÿë æ × æÍï í  ã æ<Aè ×Aì è í  ã å è í 
ë æ Ì . ê@Î Û ÏãkÌhÎ×Aì ÛAè ÌhÎ@ã è Ï× > ë æ_ï ã å è í 5f ë æ Ì æ ×  Îç æ ìhçªÎ×#ç 9æ ì æ ×ªã å è í  Ì æ ë ï 	 è,æ Ìã è ìã
$;è»æ ãkÎç æ(9æÍè ì æ
è ×ªã æ çÌ è,æ Ì]ã æ × d Ï °Û Ï× æ ×ªã æ × ë æ ì!ÃÎìì æ Ì  ï ë#ç æ ãhì  æ ìã Î@ã è ç æ ×ßë è,æ , æ
ï ×Aë æ1f Ï×~Îí  ë è»æu$;è'& æ Ì æ × 	 æ ×ôë æ Ìàê æ Ììhí Aè,æ ë æ × æ × .  Û æ Ì è'æ ×Yã æ Î  t  îï å è Î  Î ï ì 
ç æ_Û Ì Î ç@ã æ ì]ã æ ×ñì è ×Aë .è × æwï 3   Ì æ ë ï 	 è»æ Ìã æ 2 æ_ï í  ã æ Î@ë#ê æ Yã è Ï× ï ×Aë æÍè × æwï 4  
ê æ ÌhÌ è ×Aç æ Ìã æ=. ê@Î Û ÏãkÌhÎ×Aì ÛAè ÌhÎ@ã è Ï×òç æ × æ Ì è»æ Ì æ × è × .  Ûæ Ì è'æ ×ªã $ à æ ã  Î 3   9æ × è ç æ Ì

 è,æ ë æ Ìhìí  å Îç fe;Î  Ì æ ×#ëë è»æ × è,æ ë æ Ìhìí  å Îçì  è å ë æ ×Aë æ ×65ÌhÏ7	 æ ìì æ ë ï Ìí  ë è»æ  æ Ìhìã Î Ì ï ×#ç
ë è,æ ì æ Ì|, æÍè ãkÌ Î ç æè × zè5ï å Î@ã è Ï×8 .  è ×ªã æ ×Aì è ê è»æ Ìã 9æ Ìë æ × ï ×Aë  4Ò°æ Ìw æ ç æ × MÎ å,å ã"
+ % æ ç æ ×AìkÎ^ã9	ðë~Î7	 ï5f  æ Ì æ × ì è í  Î  ë~ÎÌkÎ ï & Ï å ç æ ×Aë æ ×  Îç ë è»æ  æ Ì Î å ãk× è ìhì æïäï ×Aë
.  Û æ Ì è5°æ ×ªã $ ¹à Û ÌÏzë ï 	 è»æ Ìã)ç æ Ì è ×Aç  ï ç è ç æ( Ì ï ×Aë zè5ï å Î@ã è Ï×: .  æ ã  Î@ì 9æ × è ç æ Ì

 è,æ ë æ Ìhìí  å Îç  @ ætæ_è å ìt  Î ï ë è,æ  ææ Ì æ × 	Íì è5ï å Î@ã è Ï×  æ 	ÍÏç æ ×    ÌhìhÎí Aæ ë è»æ ì æ Ì× æ çªÎ 
ã è ê æ × ï íyÏ Û#Û å ï ×#ç è ì]ã æÍè × æÚï   ê æ Ìhì]ã Î ÌMYã æ <ë#ê æ ªã è Ï× æÍï í  ã æ Ì  ï ã  Îìhì æ × è ×àë~Îì
 ×ªã æ Ìhì ï í Yï ×Açìç æ  è»æ ã è × .  Ûæ Ì è5°æ ×ªã $ à% $;è»æ å Ï*^Î å æ2. ê@Î Û ÏãkÌhÎ×Aì ÛAè ÌhÎ@ã è Ï× è ì]ã ï  t 
Ì æ ë ï 	 è»æ Ì]ã ï ×Aë  æ ãkÌ Î çã× ï Ì  -g    ë æ ì  Îç æ ì× è»æ ë æ Ììhí  å Îçì  +  0  ï ×Aë   îï å è g 
ï ×ªã æ Ìhìí AæÍè ë æ ×ì è í  ë è»æ*æ_è × 	 æ å × æ ×  æ Ì °æ*;ÿï Î å è ã4Î@ã è ê ï ×Aë ;Yï Î×ªã è ã4Î@ã è ê¼× ï Ì 9æ × è ç 
, ï ìkÎ #°æ ×  Î@ìhì æ ×Aë æ Ìhç æ  æ ×ë è»æ2$*  ÿè5ï å Î@ã è Ï× æ × è ã8ê@ÎÌ è,è»æ Ì æ ×#ë æ × ï Ìhì Û Ì ï ×Aç å è í Aæ ×
,tÏÿë æ × æÍï í  ã æ × yï Ìë è»æ ê è,æ Ì]ã Î ç è ç æ 5 æ Ì è Ïÿë æ <×  Î×Aç îï å è g  æÍè × æÃÛ Ïì è ã è êç æ Ï ÛAÛæ å ã æ
,tÏÿë æ × æÍï í  ã æ 
 è,æ ë æ Ìhìí  å Îçì1-, æ 	 è,æYï ×Aç  $;è,æ  æ ÌhëAÏ Û#Û å ï ×#ç ë æ ìÎ× MÎ ×#ç å è í Aæ ×s,tÏzë æ × 
 Îìhì æ Ìhç æ Î å ãkì yï Ìã è' 0   0 =  ¯çÌhÏ æ ×  ×Yã æ Ìì ï í Yï ×Açìhç æ  è»æ ã:	 ï 0  °æ Ì<
 è,æ
ë æ Ìhìhí  å Îç fp;Î  Ì æ ×#ë ë è,æ  æ ë ï 	 è,æ Ì ï ×Aç æ_è × æ   ×~Î °æ ë æ Ìe æ ç æ ×~Î ïï å Î@ã è Ï×êÏ×  
 æ(Úè ÌMªã ä>=  $;è»æ% ×Aì Û æ Yã è Ï× ë æ Ì, æ_è ãkÌ æÍè'Aæ ×?	 æ_è çã@ æ ëAÏzí  ê æ Ìhìhí #è»æ ë æ × æ  ï íyÏ ÛAÛ å ï ×Açì 
Û ÌÏ@	 æ ìhì æ Î ïcf ë è»æ ë è,æÆï  æ ÌÚë æ ×ðê è»æ Ì]ã Î ç è ç æ ×:, æ_è ãhÌkÎ ï ì ï #°è»æ Ìã æ ×A æ Ìã æ ê æ Ì  æ Ìç æ ×B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 × ë è»æ ì æìd Î ÛAè ã æ å Úï Ìhë æ × ê æ Ìhìí Aè»æ ë æ × æ Hì Ûæ ªã æ ë æ Ì $*  zè5ï å Î@ã è Ï× æ ×wç æ ×AÎ ïAæ Ì  æ
å æ_ï í  ã æ ã ï ×Aë tæ_è ã æ Ì yï  Ì æ ×Aë æ <× tæ ×Aë ï ×Aç æ × ë æ ì  Ïÿë æ å,å ì Û Ì Î ì æ ×Yã è»æ ÌãP
HÎí Qÿæ ×Aì è ã è
ê è ãJÎ@ãkì ï ×ªã æ Ìì ï í Yï ×#ç æ ×)	 ï Ì?eÎÌ è Î  è å è ãJÎ@ãë æ ì  Ïÿë æ å»å Û ÎÌkÎ °æ ã æ Ìì&
 è,æ ë æ Ìhìí  å Îç Úï Ìë æ ×  ï Ì
æÍè × æ ê è»æ Ì]ãQÎ ç è ç æ  æ ç æ × Ûæ Ì è Ïÿë æ H×AÌ æ ç ï ×#çì °æ í  Î@× è ì æ ×  ï Ì  ãkÎÌY× è,æ ë æ Ìhìí  å Î ç æè ë æ ×ªã è
"R	 è»æ Ì]ã  í  å è»æ« å è í Úï Ìë æ ë æ ÌÎ@ã  Ïì Û Î Ì è ìhí Aæ ×  æ_è å ë æ ì 0 ëAÌhÏ å Ïç è ìhí Aæ ×S, 0  å ï ì ï Ìë è»æ

 è,æ ë æ Ìhìí  å Îçì æÍÛ#è ìhÏÿë æè'­îï å è g  ï ×ªã æ Ìhì ï í  ã f ë è»æ ë~Îì ! ë æ Ì+  Ïÿí  Îìì æ ÌéÎ ï ì å Ïìã æ  2 ï Ì
ë è,æ ì æA.ÛAè ìhÏÿë æ;Úï Ìhë æ Î ïæ Ìë æ ë æ Ì .è × ~ïJ ë æ Ìw,tÏÿë æ × æÍï í  ã æ Î ï ë è»æ ÌkÎ ï I	 æÍè ã å è í Aæ

 è,æ ë æ Ìhìí  å Îçìê æ Ìã æÍè å ï ×Aç ï ×ªã æ Ìhì ï í  ã"
2 ï Ì+	 9æÍè ×AÏÌhë~Î å ÛAè × æ Ï×ªê æ ªã è ê æ 
 è»æ ë æ Ììhí  å Îçì æ Ì æ_è ç× è ìhì æ2Úï Ìhë æ ×)5/Î@ÌkÎ °æ ã æ Ìhì]ã ï ë è»æ ×
	 ï  .è × ~ï ë æ ì  × è ã è Î å è ì è»æ Ì ï ×Açì>	 æ_è ã ÛAï ×ªãkì ï ×Aë°ë æ ì¥,9Ïzë æ ×  Îìì æ Ìhç æ( Î å ãhì9ë ï Ìhí  ç æï Ì]ã f
ë è,æ ë è»æzæ ×Aì è ã è ê è ã Î@ãë æ ì  Ïÿë æ å,å Û ÎÌhÎ °æ ã æ Ìhì2
 è»æ ë æ Ììhí  å Îç°ê æ ÌhÎ×Aìhí  Î ï å è í Aæ ×B
$;è»æ , æ ë æÍï ã ï ×Aç æ_è × æ ì ÊÏç å è í  ì]ã1Ì æ Î å è ì]ã è ìhí Aæ × °æ ìhÏì^Î å è ç æ ×  × è ã è Î å è ì è»æ Ì ï ×#çìhë~Î^ã æ ×#ìkÎ@ã 
	 æ ì  ï Ìë è»æ × ï æ Ì è ìí Aæ8zè'ï å Î^ã è Ï×sÏ Û å æ  æ Ì æ ã æ ÏÌhÏ å Ïç è ìí Aæ Ì . ×ªã Úè íy å ï ×Aç æ × Úè Ìhë
 ï Ìë è,æ 2 Î å»å ìã ï ë è»æ ë æÍï ã å è í 5f ë è»æ ë ï Ìhí æÍè × æ × × ï Ììhí  Îí Aæ × çÌJÏ æ Ìì^Î å è ç æ ×TH×ªãkÌ è»æ 
ç æ ìã æ_ïAæ Ì]ã Úè Ìhë 2 ï Ìðë è,æ  æ ãã æ Ì æ ×ªã Úè íy å ï ×AçóÎ  t  îï å è g1t f ë è»æ êÏ×ñë æ ÌË  
$*  ÿè5ï å Î@ã è Ï×× è í  ã<Ì æ_Û ÌhÏÿë ï 	 è»æ Ìã Úï Ìhë æf æ Ìhç æ  æ ×ì è í  ë ï Ìhí æ_è × æ  æ Ììhí Aè,æ  ï ×#çë æ ì
 × è ã è Î å è ì è»æ Ì ï ×Açì>	 æ_è ã ÛAï ×ªãkìçÌÏ æ  ×Yã æ Ììhí Aè,æ ë æ ë æ Ì+
 è,æ ë æ Ìhìhí  å Îçì è ×ªã æ ×Aì è ã Î@ã f ë è,æ Î ïæÍè × æ
 ×@Ï×Aì è ìã æ × 	ë æ Ì)ê æ Ìhìhí #è»æ ë æ × æ ×UH×~Î å 0 ì æ  $ Î@ã æ ×Aì Î@ã>	 æ/Aè ×#ë æÍï ã æ × $;è»æ  Îç æ ë æ Ì  æ Ï  
Îí  ã æ ã æ ×<
 è»æ ë æ Ìhìí  å Î@çìhç æ  è»æ ã æ_Úè Ìhë ï Ì8ë è»æ ì æ ×AÏ×Yê æ ªã è ê æ × 2 Î å»å êÏ  $* × è í  ã Úè,æ ë æ Ì 
ç æ ç æ  æ × + % æ ç æ ×AìkÎ@ã>	Hë~ÎV	 ïæ Ìç æ  æ ×ì è í -ï Ìtë æ × 2 Î å»å ë æ ÌÎ ï ìhç æ_Û Ì Î ç@ã æ × Û Ì Î  ÌÏ×ªã4Î å æ ×
% æ(Úè ãã æ Ì å è × è»æ Î W4  îï å è g 0] æÍè <×Aë æ Ì ï ×Aç æ ×°ë æ Ì $*   ã4ÎÌ]ã9	 æÍè ãÏ×Aì è ì]ã æ ×ªã æ. Ìç æ  × è ìhì æ 
$;è»æ  æ ÌhëAÏ ÛAÛ å ï ×AçÚë æ Ì,tÏÿë æ × æÍï í  ã æÚè Ìªã ì è í yï Ì  æ_è ë æ¥. Ì æÍè ç× è ìì æè × æÍè × æ Ì . Ì Ï ÿï ×Aç
ë æ Ì&
 è,æ ë æ Ìhìí  å Î ç æ  ï      	  8  Û Î ï ì ï ×Aëë#Ï* ïæ ×ªã è»æ Ìã/ë æ × .è × ~ïJ ë æ ì,9Ïzë æ × 
 Îìhì æ Ìhç æ Î å ãkì è ×Aì  æ ìhÏ×#ë æ Ì æ;Î  Ì æ ×#ë ìhÏ #°æ Ì å è í #æ Ì f Ï×ªê æ ªã è ê æ ÌX æ ãhã æ Ìhì è ã ï Î@ã è Ï× æ ×
 ï ë è,æ)ÿæ ×Aì è ã è ê è ã Î^ãë æ ì  Ïÿë æ å,å Û Î@ÌkÎ °æ ã æ Ìhì
 è»æ ë æ Ìhìí  å Î@ç ï ×AëÃë è»æ , æ ë æ_ï ã ï ×#çwë æ Ì
 ï Î å è ãQÎ^ãHë æ Ì  × è ã è Î å è ì è»æ Ì ï ×Açìhë~Î@ã æ × fÔï ×#ë è ×Aì  æ ìhÏ×Aë æ Ì æ ë æ Ì  Ïzë æ ×A×~Î Aæ × 2 æÍï í  ã è ç* æÍè ãkì1
H×AÎ å 0 ì æf_tæ_è ì æ ×  æÍè ì ÛAè,æ å ì tæ_è ì æ × ï°æ Ì è ìhí #æ  ×ªã æ Ìhì ï í Yï ×Aç æ ×êÏ×  ã æÍè × æ ãÎ å   3 1 
Aè × 2 ï Ì æ_è × ì ï ëAÎ å ÛAè × æ ì  ãkÎÌY× è,æ ë æ Ìhìhí  å Îçì æ Ì æÍè ç× è ì ï Ì]ã æ Ìhì]ã æ_è × ç æÎ ×#ë æ Ì]ã æ ÌH×AÎ å 0Y
ì æ ë~Î@ã æ ×AìhÎ@ã9	 è ã æÍè × æäæ Ì Ï  ã æ × 2 æ_ï í  ã è ç* æ_è ãkìç æ Î å ãZ	 ïT Ïÿë æ å,å æ Ìhç æ  × è ìì æ × f ë è»æ ë æ ×
, æ Ï  Îí  ã ï ×Aç æ × æ ×ªãkì Û Ì æ í Aæ ×BW ï í  r Ï å,å æ æ ãðÎ å   ggg A Ïÿë è " 	 è»æ Ì æ ×òë è»æ= × è ã è Î å è ì è,æ
Ì ï ×AçìhëAÎ@ã æ × fÔï Ì æ Î å è ìã è ìhí #æ Ì æ Ïzë æ å»å æ Ìhç æ  × è ìhì æ 	 ïÜæ Ì  Î å ã æ ×
+ , æÚïJ ãkì æÍè × ë æ ÌçÌhÏ æ × zæ ×Aì è ã è ê è ã Î@ãë æ ì  Ïÿë æ å»å Û ÎÌkÎ °æ ã æ Ìì%
 è,æ ë æ Ìhìhí  å Îç Aè × 
ì è í  ã å è í  	>Î  å Ì æ_è í Aæ Ì Û0 ì è ^Î å è ìí Aæ Ì ï ×#ë × ï°æ Ì è ìí Aæ Ì5/Î@ÌkÎ °æ ã æ Ì Úï Ìë æ × ë è,æè × d Î ÛAè
ã æ å t Û ÌJÎ@ì æ ×ªã è»æ Ì]ã æ × × ï°æ Ì è ìhí #æ × zè5ï å Î@ã è Ï× æ ×A@ ætæ_è å ì ï    ç æ ìãkÎÌã æ ã $ Îì*, è»æ å
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ë æ Ì[<Ì  æÍè ã  ÎÌ æ ì]\R^`_baIc f ë ï Ìhí  æ_è × æd Ïÿë è "@Î^ã è Ï×*ë æ Ì  × è ã è Î å è ì è»æ Ì ï ×Açìë~Î@ã æ ×  ï Ì æ_è × æ ×  æ
ìã è5/ ã æ × 2 Î å,å Ì æ Î å è ì]ã è ìí Aæ Ì æe Ïzë æ å»å æ Ìhç æ  × è ìhì æ 	 ïæ Ì>	 è»æ å æ × f ìhÏ×Aë æ Ì×ðë è»æ Ïÿë æ å,å ;Yï Î å è ã Î^ã
Î×  Î×Aë æ( Ì æ Ì æ Ì  ãkÎ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ãw@ æ ëAÏÿí òï × æ Ì  ÎÌ]ã æ ã æ Aï íyÏ ÛAÛ å ï ×Açì Û ÌÏ@	 æ ìhì æ Î ïcf ë è»æ  æ_è , æ
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ãkÌhÎí  ã ï ×#çë æ ì % æ ìhÎ  ã>	 æÍè ãkÌhÎ ï ì ï ×  æ Îí  ã æ ã Aå æ_è  æ ×[ 4  îï å è g  ãhÌ æ ã æ × è' .  Ûæ Ì èm
°æ ×ªã è ãtê æ ÌhÌ è ×Aç æ Ìã æ Ì ï Ìì Û Ì ï ×Aç å è í Aæ Ì2,tÏÿë æ × æ_ï í  ã æ  ï Ì>		 æÍè ã è çë è»æ] Î^ è5 Î å æ ×  æ ç æ × 
ÌkÎ^ã æ × ë æ Ì)ç æ ìhÎ  ã æ ×5 æ Ì è Ïÿë æ Î å»å æ Ì .  Ûæ Ì è'æ ×ªã æ Î ïcf Ï   Ï  å ë è,æ å Ï*^Î å æ>. ê@Î Û ÏãkÌhÎ×Aì Û#èm
ÌkÎ^ã è Ï× è5  æ Ìhç å æÍè í x°è ã*ë æ × Î×Aë æ Ì æ × .  Ûæ Ì è5°æ ×ªã æ ×ÃÎ  ç æ Ì è ×Açìã æ × è ìã" $;è,æ  ÌìkÎí Aæ
ë è,æ ì æ ì
 è,æ ë æ Ìhìhí  å Îçì  Î% è'ï ì è ìã æ_è × æ ê æ Ììã Î Ìªã æ  Îìhì æ Ìë~Î °Û Îë#ê æ ªã è Ï× f ë è,æ;è × .  
Ûæ Ì è'æ ×ªã $ ¹à¬ë ï Ìí ÆÏ Aæ Ì æ  è ×AëAç æ ìhí Úè ×Aë è ç æÍè ã æ × è ×ªã æ ×Aì è ê è,æ Ì]ã Úè Ìhë æ Ìhç å æÍè í   ÎÌ æ
× æ çªÎ@ã è ê æ  ï íyÏ ÛAÛ å ï ×Aç æ ×	 Úè ìhí #æ ×CÌ æ ë ï 	 è,æ Ì]ã æ Ì>,tÏzë æ × æ_ï í  ã æðï ×Aë ê æ Ììã Î@Ìªã æ( 
 è,æ
ë æ Ìhìhí  å Îç tæ Ìhë æ × êÏ×:5 Î æ ç å æ)æ ã<Î å   gg ­°è ã æ_è × æ Ì æ Ìhì]ã Î ÌM ï ×Açë æ ì  Îç æ ìhçªÎ@×AçìÚë æ ì
nfn7n c æ Ì å Î Ìã" $;è»æ ê æ ÌÌ è ×Aç æ Ì]ã æw. ê@Î Û ÏãkÌhÎ×Aì ÛAè ÌhÎ@ã è Ï× Úè ÌªãÚÎ å ìhÏ è ×Aë è Ì æ ªãÎ ï ë æ ×

 è,æ ë æ Ìhìí  å Îç f~è ×Aë æ( ì è»æ ë è»æ|$[0 ×~Î è   æÍæ_è × ~ï ã
 ï ì/Î@ã  Ïì Û Î Ì è ìhí #æ × d Ï×ªã è × ïAè ãJÎ@ãkìçÌjï ×Aë æ ×  ï ìhì æ ×ì è í  Î ï ç å Ï  Î å æ Ì  ^Î å Îë æ Ì[
 è,æ
ë æ Ìhìhí  å Îç ï ×Aë ë è,æ  æ Ìhë ï ×#ìã ï ×Aç å Î×Aç  Ì è ì]ã è ç°ë è,æ ÃÎÎç æ> Î å ã æ ×  ×  å æÍè × æ Ì æ ×7 æ ç è Ï× æ ×
ï ×Aë ï Ì>	 æ Ì æ ×%, æ_è ãhÌ Î ï°æ × è ìã æ ì Î å»å æ Ìhë è ×Açì  Î  Ìhìhí #æÍè × å è í f ë~Î Úæ_è × % ÌÏ  ã æÍè å ë æ Ì	 ï Ì
 è,æ
ë æ Ìhìhí  å Îçì  è å ë ï ×Açê æ Ì 9æ ×#ë æ ã æ ×l æÍï í  ã è ç* æÍè ã<Î ïæ Ì  Î å5 ê æ Ìhë ï ×Aìã æ ã ï ×Aë è ×ðë~Îì % æ  è,æ ã
è5°Û ÏÌã è»æ Ì]ã Úè Ìë f8ï ×AëëAÎ  ë è,æ å Ï*^Î å æ/. ê@Î Û Ï@ãkÌkÎ@×Aì ÛAè ÌkÎ@ã è Ï× × ï Ì æ_è × æ ×ç æ Ì è ×Aç æ × , æ_è ãhÌkÎç
å æ_è ì]ã æ ã" $;è,æ#è»æ Ì Û Ì Î ì æ ×ªã è»æ Ìã æ × . Ìhç æ  × è ìhì æ ë æ_ï ã æ ×ë~ÎÌhÎ ï#è × f ë~Î  ìhÏ å í Aæ  æ Ì Î å ãh× è ìì æ
;Î  Ì æ ×Aë ë æ Ì è ×Yã æ ×Aì è ê æ ×  æ ç æ × Ûæ Ì è Ïÿë æ H×  Î@×Aç îï å è g  êÏÌ Aæ ÌhÌìhí  ã æ × ï ×Aë ë 0 ×~Î °è ìhí 
ç æ ãkÌkÎ@ç æ × æ <ë#ê æ Yã è Ï×#ì1 ï ×Aë æ  ï ×Açì Û ÌhÏ@	 æ ìhì æ ë æ ×:
 è»æ ë æ Ìhìí  å Î@ç°ç æ × æ Ì è»æ Ìã æ ×
 j "¡£¢¥¤$¦¨§j©+¦¨ª«j§¥¬j§$­ ®  ¯°¤$¦¨® «$¢¥ªd«$±²¬:³Q´¢Z¡£¦¨§j¤$¦e§
µ ¢¥¤$¦¨¶¶ µ ·¹¸
 ×)ë è»æ ì æ(^d Î ÛAè ã æ å tæ Ìhë æ ×  Ïÿë æ å»å ì è5ï å Î@ã è Ï× æ × Û ÌJÎ ì æ ×ªã è,æ Ìã f ë è»æ°è ã ë æÅ Ïzí  Î ï  Ïì æ ×Aë æ ×
× è í  ã1 0 ëAÌhÏì]ã4Î@ã è ìí Aæ ×  Ïÿë æ å,å  r 3 ç æ Ì æ í  × æ ã Úï Ìë æ ×B $ Î yï Ì
ë è,æ 
 è,æ ë æ Ìhìí  å Îçì 
æÍÛ#è ìhÏÿë æ êÏ °4  îï å è g  × æ  æ ×wë æ ×?
<ÏÌë~Î å ÛAè × æ ×ËÎë~ÎÌMÏ °Û Ïì è ãkì;Î ï í   ×  ÏÌ  Î@ã è Ï× æ ×
ë æ ì $   $ Ï ÛAÛ å æ Ì  Îë~ÎÌì	 ï Ì/ æ Ì ï ç ï ×Aç)ìã æ(Aæ × fÚï Ìhë æ ë è,æ ì æ1f  æ Ì æ_è ãhì è ã/ë æ( $* ì èm
ï å è»æ Ìã æ Î å»å ì]ã ï ë è»æ    ìhí  × è ãhãGt  3 Î ï ìhç æ;Î  å ã"  r 3  zè'ï å Î^ã è Ï× æ ×<ë è»æ ì æ Ì
 è»æ ë æ Ììhí  å Îçì 
æÍÛ#è ìhÏÿë æ ìhÏ å,å æ × è ×#ì  æ ìhÏ×Aë æ Ì æ  å Î Ì æ × fè × Úè,æ(9æÍè ã æÍè × ææ_è × æ Ì æ ÏÌ è 	ÍÏ×YãkÎ å æ  ï-¹Ïì ï ×Aç ï ×Aë
ë è,æ ëAÎë ï Ìí  ËÏ ç å è í Aææ  Û å è 	 è ã æ 
 è»æ ë æ Ììhí  å Îçì Û ÎÌkÎ °æ ãhÌ è ì è»æ Ì ï ×#ç
Ì æ Î å è ì]ã è ìí Aæ Ì æ- Ïzë æ å»å 
æ Ìç æ  × è ìì æ å è»ææ Ì]ã
º2»g¼ §¾½e¿ÀÁ1¨d½¨Â;¨pÃ¨ÁÄÛeÅfÀÀÆ¿IÇ ½eÃ*ÈÁ
  êÏ× ÊÏç å è í  ì]ã è ë æ ×Yã è ìí Aæ ×#<×  Î×Açì1 ï ×Aë3Î×Aë  æ ë è ×Aç ï ×#ç æ × Î ï ì>	 ï ç æ(Aæ ×É Úï Ìhë æ
ë è,æ* Ï å ç æ ×Aë æzè'ï å Î^ã è Ï×Aìhì]ãkÌkÎ^ã æ ç è»æHæ ×ªã  ÏÌ æ ×G, ï × Î í  ìã Úè ÌëÜë~Î@ì :Ê23A°è ã æ_è × æ Ì  ÏÌ è
	ÍÏ×YãkÎ å æ × ï ¹Ïì ï ×AçÚêÏ×ÛÌË  Î ï ë æz$*  % æ  è»æ ã1ç æ Ì æ í  × æ ãÉ@ìhÏÚë~Î7Í É Úè»æ  æÍè ë æ Ì $* 
zè'ï å Î^ã è Ï×É9ë è»æ$ ÿìã ï ×Aë å è í  ê æ Ì ï ç  ÎÌ æ ×É Üè ãhã æ å æ_ï ÌhÏ Û Î ï! Îìì æ ×#ë æ × $* MH×~Î å 0 ì æ ×
ê æ Ì 9æ ×Aë æ ã 9æ Ìhë æ ×  Ï×A× æ ×fÎ è»æ Ìg	 ïAÚè Ìëë~Î@ì $Ê23 Ézë æ ìhì æ × Û Ï å Î@Ì1ÿì]ã æ Ì æ ÏçÌkÎ Û#è ìhí #æ % è ã 
ã æ Ìhì]ãkÌ ï Yã ï Ì  ÏÌ è 	_Ï×ªã4Î å  4VÏ {  Ë % è ãhã æ Ì ÛAï ×ªã æ9ï! Î7ÍãÉ@Î Ð4  îï å èIÑ@<ï Ë@Ë XÒ è × è ã è Î 
å è ì è,æ Ìã"[Ó æ Ìã è ^Î å è ìãtë è»æ* Ïzë æ å»å Î@ã  Ïì Û Î Ì æè ×)Ô@Ë  í Aè í  ã æ × ï ×ªã æ Ìã æÍè å ã   ë è»æ , æ ìã è5%
ï ×#çéë æ Ì Ò Îç æ ìh× è,æ ë æ Ìhìí  å Îçì  Ï #æ ×lÕ  XÒ è ì  Ò ë æ ìG~Ï å ç æ ãkÎç æ ìbÖ£	 ï ç æ Î  Ì å æÍè ìã æ ×É
Úè Ìë}ï  æ ÌÔ@Ë  ã ï ×Aë æ × è ×ªã æ çÌ è,æ Ìã"
H×Aìí  å è,æ Í æ ×Aë ãkÌ æÍè  æ × ë~Î×#×Ãìãï ×Aë å è í  ç æ ì ÛæÍè í Aæ Ì]ã æÆ$ Î@ã æ × ë è»æ ì æ Ì $Ê23 =å ¾>×  zè5ï
å Î^ã è Ï×éë è,æ Ïzí  Î ï  Ïì æ ×Aë æX:Ê23  zè'ï å Î^ã è Ï× °è ã[Ø  3   Î×BÉë è,æ9ïÐ XÒ è × è ã è Î å è ì è»æ Ìã
Úè Ìë $ Îì  Ïzë æ å»å ç æ  è,æ ã<ë è»æ ì æ Ì æÍè ×~Î ï ¹Ï ì æ ×#ë æ × zè'ï å Î^ã è Ï× æ Ìhì]ãkÌ æ íyªãéì è í  Î ï ì;Ì æ í Aæ × 
	 æ_è ã Ï*Ï×#Ï è ìhí Aæ × % Ì ï ×Aë æ ×× ï Ì ï  æ Ì/ë è»æ9è ×k  è å ë ï ×#ç  £ë~ÎÌç æ ì]ã æ å,å ã æ  æ ç è Ï×É ïZ ÎVÍã
Î  æ ÌãhÌhÏã>	Íë æ(  æ Îí  ã å è í Aæ Ô  Ë { 3@4 Ë % è ãhã æ Ì ÛAï ×ªã æ*Û ÌhÏA æ í Aæ × æ  æ × æéï ×Aë è ì]ãê æ Ìã è ^Î å
è ×8Ô  í #è í  ã æ × ë è ìYÌ æ ã è ì è»æ Ìã
 Î  Ì æ ×Aë yï Ì  ÏÌ è 	_Ï×ªã4Î å æ? Îìí Aæ × 9æÍè ã æ ×ÒêÏ× ÌË  æÍè × æ 5 ÎÌkÎ æ ãkÌ è ì è,æ Ì ï ×AçCë æ Ì
ì ï  ì^Î å è ç æ ×$Ù*Ï×ªê æ Yã è Ï× ×AÏã 9æ ×Aë è ç è ìãÉ^Î×A×  æ_èæ_è × æ Ì  ÏÌ è 	ÍÏ×ªã4Î å æ ×8 ï-¹Ïì ï ×Aç  è ì æ ã 
 Î Ï   ë~ÎÌhÎ ï ê æ Ì>	 è í  ã æ ã tæ Ìhë æ ×ÕsÙ ï Ï æ ã°Î å mÉ8 Ñ@Ñ@ÚÛ  æÍè ì  Î@×A× æ ãÎ å mÉ8 Ñ7ÑYÚ Ö $;è,æ
è5W Ï å ç æ ×Aë æ ×ë~ÎÌç æ ì]ã æ å,å ã æ × . Ìç æ  × è ìhì æ ë æ Ì  Ïÿí  Î ï Ïì æ ×Aë æ ×  Ïÿë æ å»å ì è5ï å Î@ã è Ï× Úï Ìhë æ ×
êÏ× ìã ï ×Aë å è í   æ Ì æ_è ãhç æ ì]ã æ å,å ã æ ×u<Î@×AëAë~Î@ã æ ×
Î×Aç æ ãkÌ è»æ  æ ×É~ë è»æ*æ_è × æ:Ê23  zè'ï å Î^ã è Ï× è ã
ÌË Ü Îìí Aæ × 9æÍè ã ææ Ì>	 æ_ï çã æ  $;è,æ ì ï  ì^Î å è ç æ ×Ï×Yê æ ªã è ê æ ×!5ÌÏ@	 æ ìhì æ ë è,æ ì æ Ì :Ê23 =å ¾>× 
zè'ï å Î^ã è Ï×ì è ×#ë è ã æÍè × æ Ù ï ÏT Ò 0ÿÛ   í #æ Î Û ÎÌhÎ æ ãkÌ è ì è,æ Ì]ã $;æ( ç æ ç æ ×Kï  æ Ì Úè Ìhë
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_;i?\wioh\kO[]o(Z?\ji®¤Å\wshi"©
\jsByc?i?Z?\oq\jiO³apoh\jiÐec?\wsh\w[liK§ Æ \jgB_;i?Z?\wshg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ßLâ5¤¦îÜLânjâ(ìîénìLkxÝÞzè í ¤!îÜVÝ´iVjwklä   ã ¬jæçÜLè4ÞÛàqjwézßf©ÁÞzêk#Ý
jwææk#ÝßLé|ë!ìAÜLß.àqk#ÝµiLk#æ #Ü"¤*ÝmjwkxiLk#ß í àqkxèwèk#ßLiLkxßmúkxÝ8àûnénß + ª ¹ ¦ æ ± í jwkxìLkÆê í ë!ìLßLjàmà²"§&» ¼ §
¬ë!ìLèjwk$´nèwjë!ì iLénøÜLæk#ß.àmjwk#Ý8k#ßÈÞzÜLë!ì iLjk « ¬?¬ ã úkxÝ8àmk-iVk#ß èwkxjwë!ì.àqkxß	MÜLÞzèwjà¥îÞ¶à í ânkJátjwßLß iLk#Ý
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  Â ¦¶ò¶ó f ã ¬jæçÜLè4ÞÛàqjwézßf©áXézê¿kxj´iVjwkußLjk#iLÝ8jwânkxßöúk#Ýªàqk ± \4]4^`_ba fµf r ª ¹ ¦ ¼ iLjkE¬|ë!ìátjk©
ÝmjânøzkxjàOnkxÝmiLkxÜVàqèjwë!ìLkxßf©viVjwk1¢WjwkxiLk#Ý í ë!ìLèwÞzâ í æk#ßVânk'á²îÞzìVÝmk#ßVi í énæælkxÝmèjwë!ìLkxÝ&Ménßnkxø.àqjwézß í ©
k#Ý8k#jânßLj í8í k}Ý®îÞ¶ÜLælèjwë!ì6ðLÝ
îÞ5#j í k³xÜ í jæçÜLèjwk#Ý8k#ßK§
¶Ü í îÞ¶àh#èjwë!ìÐ#Ü iLkxÝ   Â ¦Ûòzó f ã ¬jæçÜLèwÞ¶àqjénß~áXkxÝmiLkxßußÜLß ßLé|ë!ì iLjkdcKÝ8ânk#êLßVj ímí knézß1xá¨k#j
á¨k#jàmk#Ý8k#ß   Â ¦®ã ¡ k#ë!ìLßÜLßVânk#ßÞzßLânk í ðLÝ8éë!ìLkxßf©zæjàiLk#ßVk#ß´iLjwk Æ k#iLkxÜVàqÜLßVâviLkxÝ¢vjk#iLkxÝ í ë!ìVè4Þzâ í ©
ð{ÞzÝmÞzækxàqÝ8j í jwk#Ý8ÜLßLâAÜLßVi÷iLkxÝWìVénÝmj]#énß.à!Þ¶èwk#ß   Þ í ë!ìLkxßá¨k#jàqk²ÜLæO¤ZÞ ímí kxßLiLkxÝviLj í øÜVàmjwk#ÝªàtáXkxÝmiLkxß
øÛÞzßLßK§
e kxßLk#Ý8k#èwè¶k#Ý¤*énÝmiLkxÝ8àiLjkyäCÜLÝmë!ì"¤¦îÜLìLÝmÜVßLâtk#jwßVk#ÝÁìLé|ë!ì{ÞzÜVñîé í kxßLiLk#ß   é|iLk#èè í jwæçÜLèwÞ¶àqjénßWÝqÞzÜLæ ã
#kxjàmèwjwë!ì-æ÷îénânèwjë!ì í à ìVéë!ì{Þ¶ÜN¤*ânk#è>îé í àmk  ßVjàqjwÞzèwj í jk#ÝmÜVßLâ í ã ÜLßLi ¡ ÞzßLiLiLÞ¶àqkxßK§¾¬vjk#ÝB#Ü átÜVÝmiLkxß
æjàuiLkxæ   Â ¦ êk#jçkxjwßLkxÝuìLénÝmj]#énß.àqÞzèwkxß ÆÜVñHîé í ÜLßLâönézß ´ ª  "÷ zk#Ý í ë!ìLjwkxiLk#ßVk±¬jæçÜLè4Þ¯©
àqjénßLkxß âzk#Ýmkxë!ìLßLkJà÷ÜLßVi ÞzêVânk í ð¿kxjwë!ìLkxÝ8àV©Ææljà~iLkxßLk#ß i{ÞzßLß iLjkuìLéë!ìLÞzÜVñHîé í k#ßLiVk#ß   Â ¦®ã
¬jæçÜLè4ÞÛàqjwézßLk#ß í àzîÜLßViLèwjë!ìÞzßVânkxàmÝmjwkxê¿kxßMátÜLÝmiLkxßK§KäCjkW¬jwæÜLè4Þ¶àmjwénßÆæljà´ ª  "÷ ÆÜVñHîé í ÜLßLâWÜLßLi
iLkxæInkxÝmânèk#jwë!ì í á¨k#j í k²kxjwßN¤ZÞ¶ë!ìLk#ß'&Ménßnk#ø.àmjwénß í8í ë!ìLkxæÞnénæ &}ÜVé ã «\f ðÃèwjkw¤*kxÝ8à¤!îÜLÝ<iLÞ í ¢vjk©
iLkxÝ í ë!ìVè4Þzâ í k#Ý8k#jwâzßLj í nézæ£æ"§ðzÜLèj ® ²Mê¿k ímí k#ÝmkgcKÝmânkxêLßLj ímí kvÞzè í iLjwk   é|iLkxèwè í jwæçÜVè4Þ¶àmjwénßf©¥iLjk<æljà
iLkxÝ&Ménßnkxø.àqjwézß í ð{Þ¶ÝqÞzækxàmÝmj í jwkxÝmÜLßLâÃß{Þzë!ì è Ýmjà í ë!ìÜLßLi Â ì{ÞzðLðk#èè ± ´ ®4ó ª ¼ ânk#Ý8k#ë!ìLßVkxà´átÜLÝ©
´ ª¦ ô2õö ý1÷ ÎqøVùdúxøVû?üºùlýqùºþ¢ÿ ö  ÎqøVÿ ü ÷ û?ü*ý÷pý øVù"ÎqøVù ÷ Îºø
		
iLkp§ äCjwk í k í ælk í é í øÛÞzèwjânk&}ézßzk#ø.àqjénß í8í ë!ìLkxæÞq©Ká¨k#èë!ìLk í ÞzÜ"¤tèwénøÛÞzèk#ßE¬|à!ÞzêVjwèwjà îÞ¶à í øÝmjàqkxÝmjwkxß
êk#ÝmÜVìàL©ÁðLÝmé|iLÜ?xjwkxÝ8à³¤¦îÜLÝCiVjwk í k#ß è Þzèwèf#Üuá¨k#ßLjâ(øzénßnkxø.àqj]zk#ßE¢vjwkxiLk#Ý í ë!ìLèwÞzâ© í éÃiLÞ4´6k í ÞzÜ"¤
iLkxÝ e jà8àqk#Ý í øÛÞzèwÞxÜ¬îÞ¶à8àqjânÜLßLâWøzénææàHÜLßLii{Þ íHí øÛÞzèwjânk¬ë!ìLkxæÞWiLjwk¢vjk#iLkxÝ í ë!ìVè4Þzâ í ðLÝmé|iLÜLø;©
àqjénß í àqÞzÝmø îÜLêk#Ý í ë!ìîÞ¶àhxà ±bYç) + õ`²;æKô6 )d óqËªÌ e%Í²+ ²4»¨ô ¼ §çäCkxælâzk#ânkxß½îÜLêk#ÝCÝ8k#ðLÝ8éiLÜN#jwkxÝ8à
iLjk³¬jæçÜLè4ÞÛàqjwézßf©njwßiLk#Ý¨iLk#Ý í ÜLê í ø¶Þ¶èwjwâzkvø¶énßnk#ø.àmj]nk¢Wjwk#iVk#Ý í ë!ìLè4Þ¶âçiLÜLÝ8ë!ì6k#jwß~&}ÜVé ã ¬ë!ìLkxæÞ
êk í ë!ìVÝmjwkxê¿kxßåátjwÝ8if© í é¥á¨énìLèiLjkr¬|àmÝmÜLø.àmÜLÝmkxßpiLk#Ý&}ézßzk#ø.àqjénß í èwjwßVjwkÞzè í ÞzÜLë!ìiLjwkæljàmàmèwk#Ý8k
« Þzânk í ßLjwkxiLk#Ý í ë!ìLèwÞzâ í ælkxßLânk´ê¿k ímí kxÝ ±ZYç)N+ ©»N§ æKô ¼ §
Æ k#jiLk-¬ë!ìLkxæÞ¶àqÞ~átÜLÝmiLkxßénìVßLk nénÝ8ìLk#Ý8ânk#ìLkxßLiLk-ÆßLð{Þ ímí ÜVßLânk#ßÞzßoæljàmàmk#èwkxÜLÝmézðîÞzj í ë!ìLk
µyk#Ý8ìîÞzèàqßLj ímí k
zk#Ý8á¨k#ßViLkxàj§ äCjk ¡ ézêLÜ í àmìLk#jàiLk#Ýl&Ménßnk#ø.àmjwénß í ð{ÞzÝmÞzælkJàqÝ8j í jk#Ý8ÜLßLâ©iLjwkÃÞzÜ"¤
iLkxÝ è kxÜLë!ì.àqk#ø¶énßnkxÝmânkxß?oê{Þ í jk#Ýªà ± &MÜLé ã «\f ð ¼ ©Xèwjwk¤*k#Ýªàm¤¦îÜLÝ iLjwk í kxß è Þzèwè¨Ýmk#Þzèwj í àqj í ë!ìLkxÝmk ¡ k©
í ÜVèà!ÞÛàqk Þ¶è í iLÞ í ¬ë!ìLkxæÞªzénß è Ýmjà í ë!ì ã Â ì{ÞzðLðk#èè §ôvÜ´nkxÝmiLkxæ øÛÞzßLßúkxjwßLk ÜVßàmk#Ý í ë!ìLjk#iLèj+©
ë!ìLkÞ¶ÝqÞzækxàmÝmj í jwkxÝmÜLßLâ÷ðLì f í jwøÛÞzèj í ë!ìVk#ÝpKÝmé;xk í8í kÃjwæ ânk#ßLk í àmkxàqkxß   é|iLkxèwè ±   Â ¦ ¼ ÜLßLi,jæ
iLjk  ßLjàqjwÞzèwj í jwkxÝmÜLßVâ í ã ÜLßVi ¡ Þ¶ßLiLi{Þ¶àmk#ß~êk#Ý8k#jà í àmk#èèwk#ßViLk#ß   éiVk#èwè ± ä   ¼ xÜ~ÜLßLÝ8k
Þzèj í àqj í ë!ìLk#ß
¡ îÜLë!øøzénðLðVèwÜLßLâzk#ß®¤ îÜLìLÝ8k#ß ± úåÞzÝ8ßLk#ÝÆkxàMÞ¶è §v©f´ ®® $ ¼ §Qú îÞzìVÝmk#ßViuiLjwk²&Ménßnk#ø.àmjwénß í ð{ÞzÝmÞzælkJàqÝ8j+©
í jk#Ý8ÜLßLâÃß{Þzë!ì è Ý8jà í ë!ì ã Â ì{Þ¶ðLð¿kxèwè½iVk#Ý   Â ¦ _ba ó fcJhji ã ¬jwæÜLè4Þ¶àmjwénß÷ÞzÜN¤XèwénøÛÞzèk#ßM¬|àqÞzêLjwèjà îÞ¶à í ©
øÝmjàqk#Ý8jwkxßê{Þ í jwkxÝ8àV©átÜLÝ8iLk#ß~iVjwkWi{Þ í   Â ¦ Þzß.àqÝ8k#jwêk#ßViLk#ß6äMÞÛàqk#ßÞzÜN¤ Æ Þ í j í iLk í ä   kxÝhxk#ÜLâzà
± |ânè §«vê í ë!ìLßVjàmà=²N§+´ ¼ ©jßá¨k#èë!ìLk#æ i{Þ í   Þ í8í kxßVñ{Ü´ í ë!ìLk#ælÞ ß{Þzë!ì « jwkxiVàqø¶k ± i<§ ìK§ è kxÜLë!ì"©
àqkxøzénßzk#Ýmâzk#ß? ¼ #ÜLÝv&Ménßnk#ø.àmjwénß í ð{ÞzÝmÞzælkJàqÝ8j í jk#Ý8ÜLßLâ-zk#ÝªáXkxßLiLkxàÆátjwÝmi<§ Æ k#jøzézß í àqÞzß.àqk#ÝÆìLép©
Ýmj]#énß.àqÞzèwkxÝ   Þ í ë!ìLkxßá¨k#jàqkMkxÝmânkxê¿kxß6iLjwkWê¿kxjwiLkxß6&Ménßnkxøàmjwénß í ð{ÞzÝmÞzækxàqÝ8j í jwk#Ý8ÜLßLânkxß~jwæ   Â ¦
iLkxÜVàqèjwë!ìnénßLkxjwß{Þ¶ßLiLk#ÝvÞzê.á¨k#jwë!ìVk#ßLiLkcyÝ8ânk#êVßLj í8í kÜVßLiUzk#ÝmiVk#ÜVàmèwjwë!ìVk#ß iLjkKcyæðV9{ßViLèwjë!ìLøzkxjà
iLk í   é|iLk#èèwð{ÞzÝmÞzækxàqkxÝ í ¢vjk#iLkxÝ í ë!ìLè4ÞzâN§÷äMÞ(iLjwk   Â ¦ _ba ó fc ó"k a ã ¬jæçÜLèwÞ¶àqjénßuÝmk#Þzèwj í àqj í ë!ìLkxÝmk
cKÝmânkxêLßLj ímí k(èjwkw¤*kxÝ8àL©yátÜVÝmiLk(iLjk í kU¬jæçÜLèwÞ¶àqjénßåÞzè í e ÝmÜLßLiVè4ÞzânkiLk#Ý ìLé|ë!ì{ÞzÜVñîé í kxßLiLk#ß   ép©
iLkxèwèwÝ8k#ë!ìLßÜLßVânk#ßÐnk#ÝªáXkxßLiLkJàG§
ÆÜ´zk#ÝmiVk#æ átÜLÝ8iLk}iLjwkK©LÞzÜVë!ìÃjß6iLk#ÝóÁjàqk#ÝmÞ¶àqÜVÝß{Þzë!ì6átjwk(nénÝ<iLj í øÜVàmjwk#Ýªàqk è ÝqÞ¶ânkCÜLß.àqkxÝ©
í ÜVë!ìàL©µêk#jµáXkxèwë!ìLkxÝ´ìVénÝmj]#énß.à!Þ¶èwk#ß   Þ í ë!ìLkxß.áXkxjàqkÞzÜN¤k#jßLkpÞ¶ÝqÞzækxàmÝmj í jwkxÝmÜLßLâ í ÜLê í ø¶Þ¶èwjwâzk#Ý
øzézßzk#ø.àqj+nkxÝpyÝ8é;#k ímí k«nkxÝh#jë!ì.àqkxàáXkxÝmiLkxßpø¶Þ¶ßLßåÜLßLik#jß e Ýmé´zàmk#jèKiLk#Ý²&Ménßnk#ø.àmjwénßEzénæ
í øÛÞzèjwânkxßÐ¬ë!ìLkxæÞÞzÜN¤*ânkxè îé í à<átjwÝ8i ± 5§ Æ §   énèjwß{Þ¶ÝmjÜVßLi÷äCÜViLk#øQ©´ ®® ¦ L&MÜLékxàWÞzè §©K´ ®® $ ¼ §
¬k#ß í jàmj]|jà®îÞ¶à í8í àmÜLiLjwkxßExÜLælcKjßVñ{Ü´'iLk#Ý²ìLénÝmj]#énß.àqÞzèwkxß   Þ í ë!ìLkxßá¨k#jàqk(ÞzÜ"¤tiLjwk-¢vjk#iLkxÝ©
í ë!ìVè4Þzâ í ðLÝmé|iLÜLø.àmjwénß,êk#jtÞzèèwk#jßLjwâzk#ÝZµyk#ÝªáXkxßLiLÜLßLâk#jwßVk í kJÿðLèjlxjàqkxßF¢vjk#iLkxÝ í ë!ìVè4Þzâ í8í ë!ìLkxæÞ í
#kxjwânkxßf©Li{ÞK´AiLjwk ¡ k#iVÜ?#jk#ÝmÜVßLâ iLk#Ý   Þ í ë!ìLkxß.áXkxjàqknénß²½øæ Þ¶ÜN¤ ¦ ø|æNk#jßLk#ßÐ¶Ü.áXÞzë!ì í iLk#Ý
¡ k#ânkxßLælkxßLânkAÜLæ ó ª ô èjwk¤*k#Ý8àhþnmj§²äCÜLÝmë!ìoiLjk=µyk#Ý8ÝmjßLânk#Ý8ÜLßLâ6iLkxÝ   Þ í ë!ìLk#ß.á¨k#jàmkÞ¶ÜN¤ ¦  ÷
átjwÝ8i'kxjwßÃânÝ îé4´nk#Ý8k#Ý « kxjwèÁiLkxÝvø¶énßnk#ø.àmj]nkxß³KÝmé;xk ímí knézæ kJÿðLèwj]#jàqk#ßU¢vjk#iLkxÝ í ë!ìLè4Þzâ ímí ë!ìVk#ælÞ
ÞzÜN¤*âzk#è­îé í àWÜLßLi|¤*ézèwânèjwë!ì(ælkxìLÝ(¢vjwkxiLk#Ý í ë!ìLèwÞzâðVÝmé|iLÜ?#jk#ÝªàG§täCjwk­¬kxß í jàqj+jà¥îÞ¶à ímí àqÜLiLjk#ßU#k#jânk#ß
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¤*k#Ý8ßLk#Ý$©.i{Þ4´MÞ¶ÜLë!ìAiLjwk e Ý îé´nk¨iLk í   éiVk#èwèânk#êVjwkxà í ÜVßLimnénÝ½Þzèwèk#æSiLjkwcKß.àh¤*kxÝmßÜLßLâ}iLk í ñ ß.àqkxÝ©
í ÜVë!ì|ÜVßLâ í âzk#êLjkxà í xÜLælcKjß í àmÝ®îénæÝqÞzßViåiLjwk-¢vjk#iLkxÝ í ë!ìLè4Þzâ í jwß.àmk#ß í jà¥îÞÛàçÜLßLi ã nk#ÝªàqkxjwèwÜVßLâ êk©
k#jßVñ{Ü´¶àG§  ßátjkw¤*kxÝmß í jwë!ìÃk#jßLkMáXkxjàmk#Ýmk ¡ k#iLÜ?xjwkxÝmÜLßLâiLkxÝ   Þ í ë!ìLkxßá¨k#jàqk ± 5§ Æ § Y r ´  "÷¼
ÜLß.àqkxÝ Æ k#Þzë!ì.àqÜLßVâçk#jßLk í ÞzÜ í Ý8k#jë!ìLk#ßLiVk#ß
Æê í à!Þ¶ßLiLk í #ÜLæ ¡ ÞzßLiliLk í   éiVk#èwèânk#êVjwkxà í ÞzÜN¤ÁiVjwk
¢vjk#iLkxÝ í ë!ìLè4Þzâ í ðLÝ8éiLÜVøàmjwénßoÞ¶Ü í átjÝmø.àV©èjwk$´ í jë!ìujwæ ¡ ÞzìLæk#ß iLjk í k#Ý³ÆÝ8ê¿kxjàÆßLjwë!ì.àV¤*k í à í àqkxè+©
èwkxßK§xc í xk#jwâ¶à í jë!ìf©.i{Þ4´ÆiLjwkt¢WjwkxiLk#Ý í ë!ìLèwÞzâ í ðVÝmé|iLÜLø.àqjénßAiLk í   éiVk#èwè í êk#jdµyk#Ý8á¨k#ßViLÜLßLâ´k#jßLk í
îénèwèjwâAk¦ÿVðVèwjlxjàmk#ßU¢vjwkxiLk#Ý í ë!ìLèwÞzâ í8í ë!ìLkxæÞ íví àqÞzÝmørzénß÷iLkxÝ   Þ í ë!ìLkxß.áXkxjàqkçÞzêLìîÞzßVâzàG§   jàWk#j©
ßLkxÝMìLénÝmj]#énß.àqÞzèwkxß   Þ í ë!ìLk#ß.á¨k#jàqknénß ¦  "÷ è­îÞK´zà í jwë!ìuk#jß e Ýmé´zàmk#jèµiLkxÝM&Ménßnkxøàmjwénß®zénæ
kJÿðLèjlxjàqkxß)¢vjwkxiLk#Ý í ë!ìLèwÞzâ í8í ë!ìLkxæÞÞzÜVñHîé í k#ß ÜLßLi-iLjwk~ñîÞzë!ìLk#ßVânk#æjà8àqk#èàqk ¡ k#ânkxßLìîénìVk(átjÝmi
ßÜLÝtânk#Ý8jwßLâp¤ îÜLânjwâAÜVßàmk#Ý í ë!ì îÞ¶àhxàj§
äCjwk6ìLé|ë!ì{ÞzÜVñîé í kxßLiLk   Â ¦
ã ¬jwæÜLè4Þ¶àmjwénßpiVk í æk í é í øÛÞzèjwânkxß,øzénßnkxø.àqj]zk#ß ¬ f í àmk#æ í jæ
¢vézÝmi{Þzèð¿kxßLÝqÞ¶ÜLæ zk#ÝmiVk#ÜVàmèwjwë!ì.à'iLjwk è îÞzìLjwâzøzk#jà6iLk í   éiLkxèwè í ©WøzénæðLèwk¦ÿkækxàmk#énÝ8énèwézânj í ë!ìLk
KìîÞzßLézælkxßLkátjkÐéêjëNì5¼í¼î;¼¹íï<»xÝmk#Þzèwj í àmj í ë!ìoÝ8k#ðLÝ8éiLÜN#jwkxÝmkxßE#Üø¿îénßLßLkxßK§  ß í ê¿k í énßLiVk#ÝmkiLk#Ý
¯Ü{Þzèjà!ÞÛàqj]zknµykxÝmânèk#jë!ì÷iLkxÝ   Â ¦®ã ¬jwæçÜVè4Þ¶àmjwénß í k#Ý8ânk#êLßVj ímí k²æjà ¡ Þzi{ÞzÝ8i{Þ¶àmk#ß ê?Já/§CæjàWiLk#ß
ä   ã cKÝ8ânk#êLßVj ímí k#ß±xk#jwâ¶àiLkxß8CÜ{Þzèwjà¥îÞ¶à í ânkJátjwßLß ©XiLkxÝiLÜLÝ8ë!ì µyk#ÝªáXkxßLiLÜLßLâ,kxjwßLkxÝO¤*kxjwßLkxÝmk#ß
ÆÜñHîé í ÜVßLâÆÜLßVi²jß í êk í énßLiLkxÝmkyiLk#Ýi{Þ¶æljàhnkxÝmêLÜVßLiLk#ßVk#ß   îénânèwjë!ìLøzkxjàL©ÛiVk#ß­¢vjwkxiLk#Ý í ë!ìLèwÞzâtæljà
k#jßLk#æFk¦ÿVðVèwjlxjàmk#ßlá¨énèøzk#ßVæljø|Ý8énðLì f í jø¶Þ¶èwj í ë!ìLk#ß«¢vjk#iLkxÝ í ë!ìVè4Þzâ í8í ë!ìLkxæÞmxÜ~êk í ë!ìVÝmk#jê¿kxßf©LkxÝ©
#jk#èàátjÝmiK§¢vk#êk#ßiLk#Ý¨ê¿k ímí kxÝmkxß îñ êk#Ýmkxjwß í àqjælæçÜVßLâ}iLk#Ý¨Ý îÞzÜLæèwjë!ìLk#ßO¢Wjwk#iVk#Ý í ë!ìLè4Þ¶â ímí àqÝmÜVø©
àqÜVÝmk#ß¨xátj í ë!ìLkxß ¡ Þ¶i{ÞzÝmêk#ézê{Þzë!ì.àqÜLßVânk#ß ÜLßLi   Â ¦®ã cKÝmânkxêLßLj ímí kxß Ý8k#iLÜN#jwkxÝ8à í jwë!ì ÞzÜLë!ì
iLkxÝ Kì{Þ í kxßN¤*k#ìVèwk#Ý iLk#ÝüðVÝ®îÞp¤*Ý8énß.à!Þzèk#ß &Ménßzk#ø.àqjénß í èjwßLjk YyT^/`Äa8cd*e%f nézß Yyz[{ g ´ ù
ÞzÜN¤ Yy{|i òF}?~ g ² ª	 ¹ ¶ÜLÝ¢µyk#Ý8ÝmjßLânk#Ý8ÜLßLâuiLk í Kì{Þ í k#ß"¤*k#ìLèk#Ý í àmÝ®îÞzâzà ßLÞzë!ì¨¬|àqkxjwß,kxà
Þzè § ± ¦Kªªª ¼ ßVk#êk#ßiLk#ÝV¤*kxjwßLkxÝmk#ßMÆÜñHîé í ÜVßLâ÷Þ¶ÜLë!ìoiLjwk Æ kxÝ¶îÜLë!ø í jwë!ìVàmjwânÜLßVâ'iLkxÝcKj í ðVì{Þ í k jæ
kJÿðLèjlxjàqkxßÐ¢vjwkxiLk#Ý í ë!ìLèwÞzâ í8í ë!ìLkxæÞê¿kxj §
äCjwk¢¯Ü{Þzß.àmjà!ÞÛàqj]zk îñ êk#ÝmðVÝzîÜN¤*ÜLßVâ'iLkxÝ}Ý®îÞzÜLæèwjë!ìLk#ß µykxÝ8àqkxjwèÜLßLâ(iLk í « Þzânk í ßLjk#iLkxÝ í ë!ìVè4Þzâ í
iLkxÝ´ìVéë!ì{Þ¶ÜVñHîé í k#ßLiLkxß   Â ¦
ã ¬jwæÜLè4Þ¶àmjwénßU#kxjwâzà´ÞzèèwkxÝmiLjßLâ í ßÜLÝ}kxjwßLkxßâzk#ÝmjßLâ5¤!îÜLâzjwânkxß³CÜ{ÞX©
èwjà¥îÞ¶à í ânkJátjwßLß jæñµyk#Ýmâzèwk#jë!ì-xÜLÝ¨ä   ã ¬jæçÜLè4ÞÛàqjwézßK§HäCk#ÝyßLjwë!ì.à ã iLkxàmk#Ý8æljßLj í àqj í ë!ìLk Â ì{ÞzÝqÞ¶øàmk#Ý
ÜLßLi,ânkxßLk#Ý8k#èèwk µyénÝ8ìLk#Ý í Þzâzê{ÞzÝmø¶k#jà í âzÝmk#ßN#k#ß í énælæk#Ý8èwjë!ìLk#Ý²øzénßnkxø.àqj]zk#Ý-¢vjk#iLkxÝ í ë!ìVè4Þzâ í #kxè+©
èwkxßælÞzë!ìLkxßçiLjwkÝ îÞ¶ÜLælèjwë!ì´ðLÝ îÞp#j í k<¯Ü{Þ¶ßàmjàqÞ¶àqj+nk¢vjwkxiLk#Ý í ë!ìLèwÞzâ í8í jwæÜLè4Þ¶àmjwénß´ÞzÜVë!ìçæljàHiLjwk í k#ß
ìLé|ë!ì{ÞzÜVñîé í kxßLiLk#ß   éiVk#èwèk#ß(ß{Þzë!ì(átjwk³zénÝ í ë!ì.átjwkxÝmjwâN§
  |x. .. .x.''
 ßçiLjk í k#ÝxvÝmêk#jàHátÜLÝ8iLkæjàHiLk#æÈæk í é í øÛÞzèwjânk#ß²äCk#Üà í ë!ìVè4ÞzßLi ã   é|iLk#èè ± ä   ¼ ©¥áXkxèwë!ìLk í ézß
ðzÜLèj?´ ®® ²<êLj í ¢vé  kxæçê¿kxÝ´ ®®® i{Þ í énðk#ÝmÞ¶àqjénßLk#èèwkfúkJàmàqkxÝ  énÝmìLkxÝ í Þzânk#æé|iLk#èè|iVk í äCk#ÜVà í ë!ìLkxß
úkxàmàmk#Ý8iLjwkxß í àmk í ± äú ä ¼ áÞ¶ÝL©|k#jwßcKß í kxæçêLèwk  énß-¤¦îÜLßN¤ í énælæk#Ý8èwjë!ìLk#ßßLénÝ8i{ÞzèwðVjwßLkxßr¬|àqÞzÝmø;©
ßLjk#iLkxÝ í ë!ìVè4Þzâ í k#ðLj í é|iLk#ßÃß{Þzë!ìVânk#Ý8k#ë!ìLßLkJàG§9¢vk#êk#ßÞ¶ÝqÞzækxàmk#Ý í àqÜLiVjwk#ß(ÜLßVi ñ ßàmk#Ý í ÜLë!ìÜLßLâzk#ß
iLk í Þ¶àmælé í ðLìîÞ¶Ýmj í ë!ìLk#ßFúÞ ímí k#ÝmêVÜLiLânkJà í kxjwßLkxÝAiLjwk í kxÝljßàmk#ß í j  k#ß ¡ kxânk#ßLkxðLj í éiVk#ß átÜVÝmiLkxß
ÞzÜ´zk#ÝmiVk#æQìLé|ë!ì{ÞzÜñHîé í kxßLiLk   éiVk#èwè í jæçÜLè4ÞÛàqjwézßLk#ß'k#jwßVk í ©êk#Ý8k#jà í æljàMiLk#æQä   ânkxÝmkxë!ìLßLk©
àqkxßf©.øzézß  k#ø.àqj  kxß
¬ f í àmk#æ í æljàiVk#æ øÛÞzßLÞziLj í ë!ìLk#ß è énÝ í ë!ìÜLßLâ í ælé|iLkxèwè   Â ¦ iVÜLÝmë!ìLâzkw¤¦îÜLìLÝªàG§
cKÝ í àmæÞ¶è í á¨k#Ý8iLk#ßjwßiLjwk í k#ÝÆÝmêk#jàñHîÞ¶ë!ìLk#ßLiVk#ë!øzkxßLiLk ¡ ÞziLÞzÝmjßN¤*énÝmælÞ¶àmjwénßLkxß#ÜLÝ Æ kxá¨k#Ý©
àqÜVßLâiLkxÝCÜ{Þ¶èwjà®îÞ¶àKæk í é í øÛÞzèjwânkxÝúkJàmàqkxÝ  énÝmìLkxÝ í Þzânk#æé|iLk#èèwkWjwæ ¢WénÝmi{Þ¶èwðk#ßLÝmÞzÜLæ  k#Ý8á¨k#ß©
iLkJàG§äCÜLÝmë!ì(iLjkM&MénæçêLjß{Þ¶àmjwénßliLk#Ý<æk í é í øÛÞzèjwânkxß   é|iLk#èèwk#Ý8ânk#êVßLj í8í kCÜLßViÃæé|iLk#Ý8ßLk#Ý è k#Ý8ß"©
k#Ý8øÜLßLiLÜLßVâ í i{ÞÛàqk#ßè4Þ í8í k#ß í jë!ìäCj í øÝmkxð{Þzßxk#ß²jwiLkxßàmj9`xjwkxÝmk#ß}ÜLßVi   é|iLk#èèwiLkJ9`#jàqk í é®átjwk   ép©
iLkxèwè_¯Ü{Þ¶èwjà®îÞ¶àqkxßêk#ÜVÝ8àqkxjwèk#ßK§ Æ k#énêLÞzë!ì.àqÜLßLâzk#ß-iLk í Æ éiLkxßLækL´nßLkJàxk í iLk í äú ä kxÝmâ_îÞ¶ß#kxß
iLjk Æ k#énêLÞzë!ì.àqÜLßLâ í i{Þ¶àmk#ßê{Þ í j í ÜLßLiiLjwkxßLk#ß #ÜLÝ`¯Ü{Þzß.àmjà!ÞÛàqj  k#ß îñ êk#Ý8ðLÝ¶îÜN¤*ÜVßLâ'iVk#Ý¢vjk#iLkxÝ©
í ë!ìVè4Þzâ í kxÝ8àqkxjwèÜLßLâ?§
äMÞ í ðVÝmjwæ÷îÞzÝ8k¶jk#è|iLjwk í k#Ý¡ÆÝ8ê¿kxjàátÜVÝmiLkkxÝmÝ8k#jwë!ì.àj§KäCÜLÝmë!ìAiVjwkXiVjwÝmkxø.àqk¢WÜVàxÜLßLâCñHîÞ¶ë!ìLk#ß"©
iLkxë!øzk#ßViLk#Ý ¡ Þzi{Þ¶Ými{Þ¶àmk#ß'øzénßLß.àmk#ß iLjk   éiVk#èwèk#Ý8ânk#êLßVj ímí kxá¨k#jwkxÝÆæk í é í øÛÞzèjwânkxÝúkJàmàqkxÝ  énÝ©
ìLkxÝ í Þ¶ânk#æéiVk#èwèkMîÜLêk#ÝmðVÝzîÜN¤/àµÜLßLi´ÝqÞzÜVæ ã xk#jàqèwjë!ìLkÆê.á¨k#jë!ì|ÜVßLânk#ßÜLßLi îñ ê¿kxÝmkxjwß í àqjwææçÜLßVânk#ß
xátj í ë!ìLkxß Æ kxénê{Þzë!ì.àmÜLßLâ-ÜLßLi   éiVk#èwèQ¤*k í àqânk í àqkxèwèà6áXkxÝmiLkxßK§£¢vkxê¿kxß iLkxÝÐ¢vÜVà#ÜLßLâ&¤*kxÝmß"©
k#Ý8øÜLßLiLkJàqk#Ý ¡ kxânk#ßLÝmÞ¶àqkxß átÜLÝ8iLk#ßújß iVjwk í k#Ý¢ÆÝ8ê¿kxjàk#Ý í àqælÞzè í Þ¶ÜN¤ ¡ Þzi{ÞzÝ8ælk ímí ÜVßLânk#ßê{ÞX©
í jk#Ý8k#ßLiLkÐújwßLi"¤*k#èwiVk#Ýæljàlkxß.à í ðVÝmk#ë!ìVk#ßLiLkxßõ¬|jwæçÜLèwÞ¶àqjénß í k#Ýmâzk#êLßLj ímí k#ß-ælk í é í ø¶Þ¶èwjwâzk#Ý úkJàB©
àqkxÝ  énÝmìLkxÝ í Þzânk#æé|iLk#èèwk  kxÝmânèjwë!ìLkxßK§c í átÜLÝ8iLkWânk(xk#jwâ¶àV©i{Þ4´ ÝqÞzÜVæ ã xk#jàqèwjë!ìAìLé|ë!ì{ÞzÜN¤*ânkxè îé í àqk
¡ Þzi{ÞzÝ8i{Þ¶àqkxß}jwß í ê¿k í énßLiVk#ÝmkKá îÞzìVÝmk#ßVi´øÜLÝ"#èk#êLjânk#ÝÁø¶énß  k#ø.àmj  kxÝHKì îÞ¶ßLénæk#ßLkKßLkxÜ{ÞzÝªàqjwâzk îñ êk#Ý©
ðLÝ¶îÜN¤*ÜLßLâ í æ îézânèwjë!ìLøzkxjàqkxßçæk í é í øÛÞzèwjânk#Ýû¬jæçÜLèwÞ¶àqjénß í kxÝmânkxêLßLj ímí kêLjkxàqkxßK§Hµyénæ ø¶énß  k#ß.àmjwénßLkxèwè
 kxÝ8á¨k#ßLiVkxàqkxß Æ é|iLk#ßLækL´zßLkxà´á¨k#Ý8iLk#ß ø¶énß  kxøàmj  kcKß.à­átjwë!øèwÜLßVâ í ðLÝ8é£#k ímí kAìîÞzÜV9{âßÜLÝtÜLß"©
#ÜVÝmk#jë!ìLk#ßVi÷k#Ý¤ZÞ4´zàj§
cKÝ í àmæÞ¶èwjwâ²átÜLÝmiLkMiVjwk è îÞ¶ìLjwânø¶k#jà<iLk í ä   îÜLêk#Ý8ðLÝ¶îÜ"¤/àV© ¬|àqÞzÝmøßLjk#iLkxÝ í ë!ìLè4Þzâ í k#ðVj í é|iLkxß'jæ
¢vézÝmi{Þzèð¿kxßLÝqÞ¶ÜLæ¤#Ü í jwæçÜVèwjwkxÝmkxßK§ è îÜLÝ´k#jß í jwë!ì îÜLêk#Ý¤¦îÜLßN¤ ¡ k#âzk#ßLkxðLj í éiLkxßåk#Ý í àmÝmk#ë!ø¶k#ßLiVk í
cKß í kxæçêLèk<øzénßLß.àmk#ß¥xá¨k#j  k#Ý í ë!ìLjwkxiLk#ßVkQúkxà8àqk#Ý8è4Þzâzk#ß.à f ð¿kxßÜVßàmk#Ý í ë!ìLjk#iLkxßlá¨k#ÝmiVk#ßf©iLjki{Þ í
ä   æjà´ÜLß.àmk#Ý í ë!ìLk#jiLê{ÞzÝ8k#æ¦cKÝB¤*énèâ'Ý8k#ðLÝ8éiLÜ§#jwkxÝmkxßåøzénßVßàmk5§÷äMÞ í   éiLkxèwèKèjwkw¤*kxÝ8à´êk ímí k#Ý8k
¡ k í ÜVèà!ÞÛàqk-¤!îÜVÝúkxà8àqk#Ý í jàqÜ{Þ¶àmjwénßVk#ßf©µiLjwklê¿kxj¨ìLézìLk#Ý²Ýmk#èwÞ¶àqj  kxÝóÁÜN¤/àB¤*k#ÜLë!ì.àqjânøzkxjà  énßåkxjwßLkxæ
í àqÞzÝmø¶k#ßoânÝ
îé´nk#Ý í øÛÞzèjwânkxßÆß.àqÝ8jwkxêuânk í àqk#ÜVk#Ý8àMá¨k#Ý8iLk#ß<§  ßuiLkxÝ   k#ìVÝ
Þ¶ìLèKiLk#ÝÆÜLß.àqk#Ý í ÜLë!ì.àmk#ß
cKðLj í éiVk#ßîÜLêk#Ý í ë!ìîÞÛàxà}iLÞ í ä   iLkxß ñHîÞzë!ìLkxßLânkxæljàmàqkxèàmk#ß « Þzânk í ßLjk#iLkxÝ í ë!ìLè4Þzâ6âzk#ÝmjßLâ5¤!îÜLâzjwâ
± jß  jwkxÝµiVk#Ýû¤ îÜVßN¤ è îÞzèèwkKêkxàqÝ îÞzâzàµiLjwkÆê.á¨k#jwë!ìÜLßVâ YA) r ´æô ¼ §cKjwßVkXÞzèèwânkxælkxjwßLâ îÜLèàmjwânk Æ k©
ÜLÝªàqk#jèwÜLßVâiVk#ÝÌMÜLÞzèwjà îÞ¶à<iVk í ælk í é í ø¶Þ¶èwjwâzk#ß   é|iLk#èè í átjwÝ8i'iVÜLÝmë!ì iVjwk¢ÆÞ¶àmÜLÝ í énææk#Ýmèjwë!ìLkxÝ
´ ª »
´ ª æ
¬|àqÞzÝmøßLjk#iLkxÝ í ë!ìVè4Þzâ í k#ðLj í é|iLk#ß(ÜLßViÃiVjwk4©v#ÜLæjwßViLk í àjwßiLk#ÝµykxÝmâ.ÞzßVânk#ßLìVk#jàL©VkxjwßLânk í ë!ìLÝ îÞzßLø.àqk
µyk#Ý¤¦îÜLânê{Þ¶Ýmøzkxjà6ÝmÞzÜLæ ã #kxjàmèwjwë!ì ìLé|ë!ì{ÞzÜN¤*ânkxè­îé í àqkxÝ Æ kxénê{Þzë!ìVàmÜLßLâ í i{Þ¶àmk#ß k#Ý í ë!ì.áXkxÝ8àG§ äCÜLÝmë!ì
iLjk ñ ß.àqkxÝ í ÜVë!ì|ÜVßLâ~ßLjë!ìàtßÜLÝtkxjwßLkxÝL© í énßLiLkxÝmßÃk#jwßVk í cKß í kxæçêLèk í ¤¦îÜLßN¤ í énææk#Ýmèjwë!ìLkxÝ¬|àqÞzÝmø;©
Ýmkxânk#ßVk#ÝmkxjwânßVj ímí kiLkxÝ²èkxàxàqkxßªðnÞ¶ìLÝmkøzénßVßàmkiLjk îñ êk#ÝmðVÝzîÜN¤*ÜLßVâ iLk í äCk#Üà í ë!ìVè4ÞzßLi ã   é|iLk#èè í
ÞzÜN¤k#jßLk#æNêLÝmkxjàqkxÝmkxß è ÜLßLiLÞzælkxß.àvkxÝmÝ8jwë!ì.àqkJàWá¨k#Ý8iLk#ß<§
äMÞzÝ¶îÜLêk#Ý8ìLjwßLÞzÜ í átÜLÝ8iLk#ßoæjàCä   ã ¬jæçÜLè4ÞÛàqjwézßLk#ß'k#Ý í àqælÞzè í ælkJàqk#ézÝménèénânj í ë!ìLk* í ðk#ø.àqk
iLkxÝjwß.àqkxß í j  kxß
¢vjk#iLkxÝ í ë!ìVè4Þzâ í ð¿kxÝmjéiLkgÆßN¤ZÞ¶ßLâðzÜLèjf´ ®® $´ÜVßàmk#Ý í ÜLë!ì.àV©{iVjwkWi{Þ íXí énânkxß{ÞzßLß.àqk
¨ ìÛþ¿qþë"ïÉ»¿¦ý îª© Á ö!þJ«üì)x»¿Þzß iVk#Ý`CiLkxÝCÞzÜ í è­îé í àqkxßK§CäCÜLÝ8ë!ìuiLj4Þ¶ânßLé í àqj í ë!ìLk ñ ß.àqk#Ý í ÜLë!ìÜLß©
ânkxß÷iLk í Þ¶àmælé í ðLìîÞ¶Ýmj í ë!ìLk#ßúÞ ímí k#ÝmêVÜLiLânkJà í ø¶énßLß.àqkxß÷átjwë!ì.àmjwânk è ÝqÞzâzk#ß¬#ÜLÝ CÜLk#èèwkMÜLßVi­#Ü
iLkxß « ÝqÞzß í ð¿ézÝ8à­á¨k#ânkxßçiLk#Ý è k#ÜVë!ìàmjwânø¶k#jàHá²îÞ¶ìLÝmkxßLiiLjk í k#ÝtcKðLj í éiLkyânkxøè­îÞzÝªàÁáXkxÝmiLkxßK§c í #k#jâp©
àqk í jë!ìf©iLÞ4´'iVjwk úåÞ ímí kxÝmi{Þ¶ælðN¤ZÞ¶i  kxøàmjwénßiLjwkk#ß.à í ë!ìLkxjwiLkxßLiLk è k#ÜVë!ìàmjwânø¶k#jà í ¯ÜLkxèwèklêLjèwiLkJà
ÜLßLiiLk#Ý Æ k#jàqÝqÞ¶âiLkxÝlèénøÛÞzèwkxß®c  ÞzðézàqÝmÞzß í ðLjwÝmÞ¶àqjénß,æljàlkJà­áÞ¨´ ª ô iLk í e k í Þzæ²àqßLjk#iLkxÝ©
í ë!ìVè4Þzâ í jßÃiVk#æ ñ ßàmk#Ý í ÜLë!ìÜLßLâ í ânkxêLjwkJàMânk#Ý8jwßLâ j í àG§
è kxÝmßLkxÝHátÜVÝmiLkiVk#ÜVàmèwjwë!ì ©zi{Þ4´viLjwkk#Ý¤*énèwâzÝmk#jë!ìLk\Æß.á¨k#ßLiLÜVßLâ}iLk í ÞzÜN¤_iLkxÝ è k#ÜVë!ìàmk#ø¶énß  k#Ý#©
ânkxß ê¿kxÝmÜLìLkxßLiLkxßå&Ménß  kxøàmjwénß ímí ë!ìVk#ælÞ í ± « jwk#iàqøzkK©´ ®ó® ¼ áXk í kxßàmèwjë!ì  ézßkxjwßLkxæQÞzÜ í Ýmkxj+©
ë!ìLkxßLiLk#ß è k#ÜVë!ìàmjwânø¶k#jà í Þ¶ßLânk#êézà}Þ¶êLì îÞzßLâ¶àG§  í àMiLjk í k íg énÝmìLÞzßLiLkxßf©ðLÝ8éiLÜ§#jwkxÝ8àÆk#jwß í énèë!ìLk í
¬ë!ìLkxæÞ6jæ Æ kxÝmkxjwë!ì  énß&Ménß  kxÝmânkxß#èjwßLjk#ßf©iVjwk  énæQæk í é í øÛÞzèwjânk#ß ä¯üÞzÜN¤*ânkxè îé í àCáXkxÝ©
iLkxßø¿îénßLßLkxßf©ø¶énß  kxøàmj  k#ßF¢vjk#iLkxÝ í ë!ìLè4ÞzâN§äMÞ(iLk#ÝóÁk#êk#ß í  f øèwÜ í øzénß  k#ø.àqj  k#Ým¶k#èèwk#ßojæ
iLjwÞzânßLé í àqj í ë!ìLkxß°¯÷Þ í8í k#ßñ{Ü´ ã ¬|ë!ìLk#ælÞ ßLjwë!ì.à²k#ß.àqìLÞzèàmk#ßj í à²ÜLßLi í jwë!ìÝqÞzÜLæ ã xk#jàmèwjë!ì í à!ÞzÝ8ø
 ÞzÝmjjwkxÝmk#ßViLk4©ÜVß í àmkxàqjânk1¢WjwkxiLk#Ý í ë!ìLèwÞzâ ímí àqÝ8ÜLø.àqÜLÝ8k#ßÞzÜ í êLjwèiLk#ß ©j í àkxjwßiVjwÝmkxø.àqk#Ýpµyk#Ý8ânèwkxjwë!ì
æjàâzk#æk ímí k#ßLkxß÷jß í àqÞzß.à!ÞzßLkxß¢vjk#iLkxÝ í ë!ìVè4Þzâ í ÝqÞ¶àmk#ßÃßÜLÝ<ê¿kxânÝmkxßxà í jwßLß  énèwè §xÆÜ´zk#ÝmiVk#æ j í à
k#jßµykxÝmânèk#jwë!ì-æjà êk#énê{Þ¶ë!ìàmkxàmk#ß¬ f iLÝ8énækxàqkxénÝB¤*kxèwiLkxÝmß ßLjwë!ì.àlæ îénâzèwjwë!ì ©¨i{Þi{Þ í jwæ ä¯
 kxÝ8á¨k#ßLiVkxàqkç&}ézß  k#ø.àqjénß í8í ë!ìLkxæÞø¶k#jßLk}æljø|Ý8énðLì f í jø¶Þ¶èwj í ë!ìLk#ß e Ý®îé´zk#ß(k#ß.àqìÁîÞzèàj§
äCÜLÝmë!ìiLk#ßpµyk#Ý8ânèwkxjwë!ì iLkxÝìVéë!ì{Þ¶ÜVñHîé í k#ßLiLkxß±¯ Â ¦¶ò­ó f ã ¬|jwæçÜLèwÞ¶àqjénß í k#Ýmâzk#êLßLj ímí kæljà²WÞX©
i{ÞzÝ8i{Þ¶àmk#ß átÜLÝ8iLkoÞzæ Æ k#j í ðLjk#èWk#jßLk í ßVénÝmi{Þ¶èwðLjßLk#ß ø¶énß  kxøàmj  k#ßô¬ f í àqkxæ í iVjwk è îÞzìLjwâzøzk#jà
æéiLkxÝmßLkxÝ½ßLjë!ìà ã ì f iLÝmé í à!Þ¶àmj í ë!ìLk#ÝWúkJàmàmk#Ý  énÝmìVk#Ý í Þzânkxælé|iLk#èèwkâzk(#kxjwâzàL©nøÜLÝxèwkxêLjwânkXøzénß  kxø;©
àqj  kO¬|àmÝmÜLø.àmÜLÝmkxßÝ8k
Þzèj í àmj í ë!ì#ÜoÝmkxðLÝmé|iLÜxjwkxÝmk#ß<§ ñ æ æljàCiLkxæ[k¦ÿVðVèwj6xjàmk#ßA¢vjk#iLkxÝ í ë!ìLè4Þzâ í ©
í ë!ìVk#ælÞlk#jßLk#ß e Ý8é´zàmk#jwèiLk#ÝW&Ménß  kxøàmjwénß÷ÞzÜN¤xÜLè­îé í k#ßf©{áXÞzÝWk í ßLézà­á¨k#ßLiLjâ©_iLjwk}ìLézÝmj6xénß.à!Þzèk
¯÷Þ í ë!ìLk#ß.á¨k#jàqkuÞzÜ"¤ ¦  "÷ xÜÝ8k#iLÜxjwkxÝmk#ß<§ äCjwk6jæ Æ kxÝmk#jë!ì iVk#Ýéêjë?ì5¼í¼î;¼¹íï<» í jwæçÜVèwjwkxÝ8àmk#ß
i f ß{Þzæj í ë!ìLk#ß,ÜLßVipæljø|Ý8énðLì f í jø¶Þ¶èwj í ë!ìLk#ß&¬|àqÝ8ÜLø.àqÜLÝ8k#ß,k#ß.à í ðLÝmkxë!ìLk#ß øzénß§#k#ðàqjwézßLk#èèwk#ß³¯'ép©
iLkxèwèwkxß í énèë!ìLk#ÝW&Ménß  kxøàmjwénß í ðLìîÞ¶ßLénæk#ßLk ± p§ Æ §U¯Ãk#j í ë!ìLßLkxÝvkJàÆÞ¶è §v©K´ ®® ´zj¬vénÜ§#k4©4´ ®® ² ¼ §
äCjwkÀ¯Ü{Þ¶ßàmjàqÞ¶àqj  k îñ ê¿kxÝmðLÝ¶îÜN¤*ÜLßLâúiLkxÝ « Þ¶ânk í Ýmk#âzk#ßLìîézìLk#ß´#kxjwâzàoÞ¶èwèwkxÝmiLjßLâ í ßÜLÝ k#jßLk#ß
ânkxÝmjwßVâ5¤¦îÜLânjânk#ß CÜ{Þ¶èwjà®îÞ¶à í ânkxátjßLßK§ äCjk í kÜLßLk#ÝªáÞ¶Ý8àqkJàânk#Ý8jwßLânk CÜ{Þzèwjà¥îÞ¶à ímí àqk#jânk#Ý8ÜLßLâ âzk©
ânkxß½îÜLêk#ÝiVk#æ ä¯  k#ÝmiVk#ÜVàmèwjwë!ì.àiLjwk-¬ë!ì.átjwkxÝmjânøzkxjà²ÜLßLiåiLjk&MénæðLèkJÿjà®îÞ¶àV© í énælæk#Ý8èwjë!ìLk
¢vjk#iLkxÝ í ë!ìLè4Þzâ í k#Ý8k#jânßLj í8í kCæjà¨æk í é í øÛÞzèwjânk#ßúkxàmàmk#Ý  énÝ8ìLk#Ý í Þzânkxælé|iLkxèwèwkxß6Ýmk#Þzèwj í àqj í ë!ìµ#Ü í j+©
æçÜLèjwkxÝmk#ß<§r¢vkxê¿kxßiLkxÝ¯ÃéiLkxèwèwÞzÜVñ îé í ÜLßLâÃÜLßLiiLk#ÝÞzÝmÞzækxàqÝ8j í jwk#Ý8ÜLßLâÃiLk#Ý´ðLì f í jø¶Þ¶èwj í ë!ìLk#ß
´ ª ² ¶ øLú   ýqùqþ=ýqùNÎs·yý ý ÍL	 ö û 7
KÝmé£xk í8í k í ðLjk#èàiLjwkMÜLÞzèwjà îÞ¶àµiLk#Ý  ßVjàqjwÞzèwj í jk#ÝmÜVßLâ í ã ÜLßLi¢²WÞzßLiLi{ÞÛàqk#ß kxjwßLkXá¨k#jàqkxÝmkátjwë!ì.àmjwânk
²ténèwèk5§ è îÜLÝ<iVjwk  kxÝ í ë!ìVjwk#iVk#ßLkxß è Þ¶èwè í àqÜLiVjwk#ß~átÜVÝmiLkxß÷ìLjk#Ý<iLjk  énæ ätú äÈêk#Ý8k#jàmânk í àqkxèwèàmk#ß
æk í é í øÛÞzèwjânk#ßµÆß{Þ¶è f í kxß~iLk í ä¯ ã e k#êLjkxà í Þzè í  ßLjàqjwÞzèwj í jwkxÝmÜLßVâ í ã ÜLßLi¸²vÞzßViLi{Þ¶àmk#ß  k#Ý8á¨k#ß©
iLkJàG§cKjß  kxÝ í à®îÞzÝmø.àmk í ÆÜVânk#ßLæk#Ý8ø í énèwèàqk jwßª¶ÜLøÜLß§¹/à Þ¶Ü§¹<iLjk Æ kxiLk#ÜVàmÜLßLâuiLjk í k#ÝçäMÞÛàqk#ß
ânkxÝmjwë!ì.àmkxàtáXkxÝmiLkxßº¨äCÜLÝmë!ì(iLjk»vÜVà#ÜLßLâ  ézß÷äMÞ¶àmk#ß{Þ ímí jæljè4Þ¶àmjwénß í ækxàqìVéiLkxßjß6iLk#Ýg¯'k í éª¼
í øÛÞzèwÞvø¿îénßLß.àmkXkxà­áXÞCiLkxÝcKjwßñ{Ü´CiLkxÝ  ßVjàqjwÞzèwj í jk#ÝmÜVßLâ í ã ÜLßVi½²vÞ¶ßLiLi{Þ¶àmk#ß²ÜLß.àqk#Ý í ÜLë!ì.àKá¨k#Ý8iLk#ßº
äCjwkÞzÜ§¹  kxÝ í ë!ìVjwk#iVk#ßLkxß¾¯'k$´ í f í àmk#æk#ß,ê{Þ í jwkxÝmk#ßViLk Æ k#ézê{Þzë!ì.àqÜLßVâ í i{ÞÛàqk#ßê{Þ í j í æk#ìLÝ8k¼
ÝmkxÝÀ¿|àqÞzÝmøßLjk#iLkxÝ í ë!ìVè4Þzâ í k#Ý8k#jwâzßLj í8í k4©{iVjwkCjæ ¬Wk#Ý8ê í à/´ ®4®® á²îÞzìLÝ8k#ßLi(iLk íKÁÂwÃ ã c½ÿðk#Ý8jwæk#ß.à í
ânk í ë!ì{ÞpÇ¿k#ßlátÜLÝmiLkK©VêLjkxàmkxà¨ìLjwkxÝ"¹ îÜLÝyk#jßLktk#jß#jâ.ÞzÝ8àmjwânktäMÞÛàqk#ßê{Þ í j í ± Æ énÜLânk#ÞzÜLèàykJàÞ¶èºv©JÄ ªªª ¼ º
¯'jàyiLjwk í k#ß ÝmÞzÜLæ ã #kxjàqèjwë!ìçìVéë!ì{Þ¶Ü§¹*ânk#è îé í àmk#ß Æ kxénê{Þzë!ì.àqÜVßLâ í iLÞ¶àqkxß~è4Þ í8í kxß í jwë!ìi{ÞzÝ îÜLê¿kxÝmìLjßv¼
ÞzÜ í ìLé|ë!ì{ÞzÜñHîé í kxßLiLk¯'é|iLk#èè í jæçÜLèwÞ¶àqjénßLk#ß  jwk#è í ë!ìLjë!ì.àqjwâ~îÜVê¿kxÝmðLÝ¶îÜ§¹*k#ßlÜLßLi « kxjwèwðVÝmé£xk ímí ktiLk#Ý
øzézælðLèkJÿk#ßÃæk í é í øÛÞzèwjânk#ßrúkxà8àqkxÝ  ézÝmìLkxÝ í Þ¶ânk#æéiVk#èwèk}iLkxàqÞzjwèèwjwkxÝ8à í àmÜLiLjwkxÝmkxßº
äCjwk&xÜLÝ îñ êk#ÝmðVÝzîÜ§¹*ÜLßVâæk í é í øÛÞzèwjânk#Ý¯'éiVk#èwèk#Ý8ânk#êLßVj ímí ktßLézà­á¨k#ßLiLjânk Æ k#énêLÞzë!ì.àqÜLßLâ í i{Þ#¼
àqkxßLânÝ8ÜLßLiLèwÞzânkÃø¶Þ¶ßLß ÞzÜq´nk#Ý8iLk#æ iLÜLÝ8ë!ìá¨k#jàmk#Ý8k.¿ë!ìLÝ8jà8àqk  k#Ý8ê¿k ímí k#Ý8à6á¨k#Ý8iLk#ß4º äCÜLÝ8ë!ìkxjO¼
ßLkÃµyk#Ý8ßLkxà#ÜLßLâ²kJÿj í àqjk#ÝmkxßLiLkxÝXäCénðVðLèwkxÝ ã ²WÞzi{ÞzÝ ã e k#Ý®îÞÛàqk<ø¿îénßLß.àqkWi{Þ í ìLénÝ8j6xénß.à!ÞzèkújwßLi§¹*kxèwi
ÞzÜ§¹µiLkxÝÅ¿øÛÞzè4ÞçßÜLæk#Ý8j í ë!ìVk#Ýtælk í é í øÛÞzèwjânk#ÝüúkJàmàqkxÝ  énÝmìLkxÝ í Þzânk#æé|iLk#èèwkMk#Ý í ë!ìLèé ímí k#ß(áXkxÝmiLkxß
ÜLßLilk#jßLk<átjwë!ì.àqjânktælé|iLk#èèwÜLßLÞzêLìîÞzßVânjwânkXäMÞ¶àqkxß¯ÜLk#èèwk&xÜLÝ îñ ê¿kxÝmðLÝ¶îÜ§¹*ÜLßLâ²iLk#Ýyi f ß{Þ¶ælj í ë!ìLkxß
è k#èiLk#Ý²iLjwk í k#Ý¯'é|iLk#èèwkâzk í ë!ìLÞpÇkxßåáXkxÝmiLkxßº è k#ÝmßVk#Ýj í àiLÜLÝmë!ìpiVjwkvß.áXkxßLiLÜLßLâ  kxÝ8àmjwøÛÞ#¼
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